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K AIL YOUR
CHRISTMAS PARCELS
EARLY
VIIM'MK 11
M'MHKH 21
ARMS MEET
NEAR SOLUTION
OF PROBLEMS
in Kinm MMM lnr up m
. riot todo) gtonator hadNaval Ratio and Pacific "
hi in i i.ffli n Milt tin in tlif
Agreement to Be Rat-
ified Soon
WASHINGTON. Dm. !. Thr
liipltlli'HC CHllifH't llHH lllHMI IhII''.
In inert loiniirrow pppWbly ! take
finul in'iinii on th1 iijivhI i m I i
(inHtiiin which hith lircn Miliimt
tnl Im Tokm ! Jap.-t- ' mma cnn- -
fiTi'in m tlfii'jfatnni. it mi kanMd
loday.
Taking in'," (M.iihiilrral MM tli
different f i Im IUm between
WnnhiMloa mul Tk tif 14
iKMira. it ik IhonjMjlH tliHt if Hm M
liberntwm hit not pmtmnled that
thf denMMn of the enbinei nay
rH h 'Am '"ii Mitiif time to-
morrow
The iiiipr prevnihi in lup
HliAt iiimrttTs tlntt an unl iNlHril
ntf etnteefttins fortlflentintn. hik!
iiHvat ImwN Iihn been irmntly al
rnjieetl. The main pnunM whit--
vflTof .fnpHii, it i ex peeled, may
eenrdbujttj noon be nettled nat
i it vt rii it is believed Thene
inelwde ilit iundrnile esreentenl
i " eriiiK tin- .
'WAHI.VVPN I I S 1-
urains a ultualin ha l i MMjrMl in
th jrrni IMMneintnNM lat afmM o'
tin .). hrllww nn upn Miaalon
Of th OMierMMM 'H Im ' .tlif! early
n tv .inn .iri ''mi rn nn
t htt fl I ni.! rnt a ml t h quuft
rupl arrnfirnn't irnMmt. n n uli--
nut i fur ttt Atiahi .iiicam mXU'
a n
Tlwro n tnt ittiil lotiw that ht
art f rlfif t(i it BMttoHMHM
llmi ni i in- cunfi-- m ffh - ti nl
Htetef an "in iBMajloil lodfl v r m
morrow wnlte ihj . m lura f
t ha Tnrthfomltto ia
t ot Im fort'i aat it mm ma orotMbla
that in iiiMltnoi in th- nm rutin
iiill tlic fmir-l'tt- -- r l n I' in t in
IhhIv fotn' fnrtual priiiMiin'ititint nt
thf iriniilw on tthtrh tin ionfrr-Ml-
rtttM"-!- ti limit lortincattlonn
novo I iirtaM tn the Pm II
Thr Jaimont frriiil- ty mt h1
, , MM
(i nl ffi n ..
lh.v ilit nut lifMi-- Hi it tin- it.ia.Iin- -'
btuwa ii ihf Phllliiii i - and Uuom I
on "f raU) .nut oeewi
In - "f nn nnccntrat.on ,
tntiiin for ihf ant Ira marl Mm Mvy
Tin- hrefoni aeak i
'i ht. gtjnn itrfinit-- KOMironoa thatihro Mill lit n" atjoavtttnlim t ti
'nt haa''.
nrlMi - both hTfMn tha
tlMPOOMM Mini Ii ropltoU MMlMl 10
f rr ,i ' ptHtii In ttitit pQW
phiO, irnilrr Mrl (itln-- QOfMH
"ii os th neve I raii one thf ror
iirittotieJH ere MtVd. aotlafatnrtll
Chinese Companies
Ask That Japanese
Demands he Withdrawn
A N l it W IHt't l i thf tec
it leicium Bjtniog thai Hb iiitung he
i
.in red t u t 'Inn i.
that lb" deniiitxU oi.ide by Japan
on ihlnc te vifherawn and that alt
ign I roe PC be wr hdru wn frufti
Chlneae aell baa been aenl Secee-i- .
it nf imte Huehec ac ohaUrnMMi f
tin Mmltntlon of armament and far
eaatern conlarewjoc the nnincee Mi
i 'mil pn alec nf Sn t a tn laca uffbiab
i niMUtnced UMlai Th Kl t'miipan-
fa repreaea the or
i:"vf ntio'iit wbb'h not r'og-nlna-
by 'be i altod Htotca
The leaafenm alcfi aatted that there
be no interfaeanpf In Chlna'c internal
gjjfoiri b the puWei -
at Uie
Mil HMIV OV M W MKIHl)
I or bnurrt ending a. m
lligbei-- temper. i
tore C; low en
lemtieraiure R
dally range t. in
P c r a I ti r e k
mean iiaiij torn
perature, JT; re
lot ivc nnntMti
p no: rabl
tive humnlty
a m 97. pic. ipi
latlon. n $ n I
niaxini'ini veto
ny
ml mm
nf w d. I
per hour. :. pi tilling dl- -
uorttiAt vnnraotef or
i. day. paitly cllondj
BW MJaTXICt ' ""ii tonight
ltd Bjoturda) mil- change in
in off ratureltlN. Fan lonighi andgturdayi utile change m tent
iii t ii re i ui "in h poll ion
wit Ii
n
r.MtniL' iMbMi lire. MB1 MBC
RtrontC aoUlbWeHt portion
AHWH'IATKH PRSBI
N. K. A KKKVirn
I
9,
V Dm 9 The meet
Inn nf the senate investi-
gating rlmrvN l jbtot WatawsV
thm soldier- - hud boca illegally hang-
M inWaleon
audience
I'helrman llntndcgce look koM of
ihe sliuaimn and first directed Hi n-
alor Watson to nit ilnwn HIM the
MTKcimi at n nn to enforce hi or-
der then. Nt lht reipiest of tin sen-
ator, excluded nil army officer from
the room.
WtnmW lh Innili.
Hcimtor Vatn that Ma-jor t'ocheu had Insulted him ly
the tnnnnrf In whlrh ho looked at
the senator.
l iut hi build" sed by that hulljnwed brute," Henatnr Watson
and l to CMhM
Mi
Knr IWO pennies I d i lap your
fare."
Then tin rail I the
at nt in and Coehoil MM other
officere tht room.
When tin- I'M li.nl swbatdjod
Henittor WdlCQg announc. d that In-
dented the . omn.itte.- lJ mil sixty--
h ree WlMMMMM wIumm- aa 101 he
along with a great olume
of lottOTe Mi ni lng then vere
until .' o'clock lam Off at- -
T
No
of
lH'' Tm' ,,''1,n
rriiulllno from violencr In thr atink
yard sink' wua rrMrtl thi morn-In-
ItfW' I'll'. T' yrarn old. a
dlml tn in county huapltal
nf gunahnt wnundi i rUcd Widnra-da-
nefht TIM PetM HmI thai J
ihnt t ii mot on yd poUwrnM
ofior h- Nod thrown arwral r.nkN
Tha tuuton aaaunird a brlghtiT
loday with optinilutlc nll--iii- .
nt- - rrom tin- I'im k ih and no r- -
porta of vlolrncr from the b"h'' A
cordlne " t'1" pexklni Immmmi ofdauue
aotn atrikerx w turnUMJ to work
ond lhc-- c with in new men cm
.i)c. hMM 'l I tin PWUM
wmie it w otmrtii i ii(ri w,.lklt:K
brgjMP
Mffn'int
t It
m
I MinnM Uinc. crdary of t he
Workmen uninn. dec In i el.
t'T. ihnt "" oo-- arc otit in
b varum contara and that
' H"'k,' " r vvnt rW
.Tnpnt-
miffirlMl
Six
All
f
Canton
f t
i
walking
chairman
UutchtJi
packing
nin Mini i i'iiii'hiii "i"" "
. 3 former mpM)N .ippeit l foi
work Mill morning and Moll ftven
their old Joee Armo'tr and ciimpuliy
aniiounceil intinv old mn were re-
turning and that lb .' nation in
their W (WW planta U luirrnving
daily. H far nn Armnr Olid OOHI"
Mtni i" nni t th" alrlk- g n futt-u- i
9, l Im V mini
l K I t MM i;i M I
VAtdiKU l l ll
' M All v N"b b. ;t Italph
iMiiii eeneral miiuiiget of the DnMfucking pi. i tu here annoa need to--
day a meeting had b an all d for
tomorrow to which th- OOMpadUr!linking employe bud bevn inuied in
an attcenpi tn form a olub for dlroot
between enipb-- mid work
men, in the hope nf ending the pack-
ing nonce trikc aa fur a it onnanrnc
the idd concern.
IM KI -- i n i Mitt i
HI M It l' KIM. 11 N I
HKNVKlt fflOtnlC of th- -
four pack i li u cfniifiatilea here IimIh
reported a fee of l He old employee
iragglliu." bauM to wtu-l-. and
iha ptontc wen eonUnulne operatlona
on a ncnVli aortnal hnelc ualon icd-r- -
declared I be atlilte wu- - in effect
near 0C pel c til
at of
rillCAOo. I lee a. on a bill of
Com pMint flb'd 111 federal mill I tnday
Judge K M l.nndis iaucd a temp"
lary red raining oi.bi ineveiitlng the,
nltet) MlHtrs labor hoard from Iran
I tig a dee l on again! I In l'eniiyl- -
vania ra i It out hi th ir recent hop
tout porerey
The bill i" ihe first legal aCtlOH
taken goal n I ihe lubor hoard in fed-
eral cotirl Th" petition of the cur
rtar reenlted from a ottallee to hp- -
enr before the bonrd Mctolier '0.
when the boned lUMoncd to Ihe mud- -
reeeanc for docUnlM 1,1 eery out a
iHiard ruling directing th turner lo
bold negotiation- with Iheir employe
oeae anep mbai
ami th
fnetting
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, DECEMBER 1921
CONVICT SEIZES PENITENTIARY AND OPENS GATES
father
SENATOR WATSON THREATENS TO
SLAP ARMY OFFICER; HANGING
INQUIRY IS BROKEN UP
WAHHIM1T'
PACKING STRIKE
Situation Calmer Today,
However, With Re-
ports Violence
CHK?AO0.
COORT ENJOINS
LABOR BOeRD IN
Temporary Writ Issued
Request Pennsyl-
vania Railroad
uniinit held an
SffWUtlVfJ - i..n
Hctmtor Wulnui nl th" 'umeilOfl
of tin Inqolry teeny iri - ! neninnlth" iltTlnluii if the roratii ( tn mn- -
fln th- inquiry anlely tft n
nf himKlne
"I want tn irnlKt ucalnt l h ac-
tion oi thi eonvMtttee m noirowlwnlh' inM-H- iKt lot. lii haiikl'-- of MM
in wllhoto trial by niHrtltil."
Hnalt WotMM h'clunil
"My vrr hriMut i I pro-tf- i
aoalnat iht-- harg Mne l
wutii It umlt ritnee that I
am ontng into tin ni: of men
by their offlcera."
Thi aoiMlKtM ftiaritput".! I hat It
mlaht b ' - tr to b fori
and auk that th
directing th Imiulry bo I'nlargfd.
Itrlita; In HiHHatilt
"Oolonl TBeoAeee llootneolt, Jr.
rnrrobirai my tjiiemn tnat
anldlvr wan ahol by an offb-tr.-
Wat Kim rtPuWrii "It on-- tfull-fl-
at thr trial that i h nrfi-f- aht
lh ldlr without irovi(-,iiio- what
MUevrr '
"Do yoll want CoHNMl KoOMTVeJjl
ralb'd aa a witnaa "" thr MNMblOf wua
ajtkad.
"No. I would r.ot nihamiMt him."
Mr Wataon wrnt on to MtY Ro l r
board to try Ine caat nn tht floor of
thr MNMUe
ROY'S NEW
$65,000 SCHOOL
HOUSE BURNS
HOT. K M Doa - Hoy k new
ftl.OUU building burned to On
ground i hi- - morning, the fire bring
of Incendiary origin, achrud official
lien hrltwr.
Twanly gaii-.n- of gunnlm- frotu a
'igrrel cloae In the btilldllig were lined
In kindling the flro, official believe
IX'tei-tlve- god blmadhoundti ar
trvlnar to laeota thr fire bigi Th
nt'huol wan lo ha bicii opetinl Jim-
WRESTLER HAS ALIBI
II ILL STREET
E)
Omaha Police Believe
Mike Stine Had No
Part in Outrage
OatAUa Nebr Dec I. Mmahi
.."I,,., unlay KJild hey W'Te allfed
i hat Mike Hi tm .i wren irr. aTfeolod
last nmh' oi a Up" given in an
iinonmUh imte wilt to pnb--
a a uapect In connect bn
with ihe Wail at reel axplooton, Kep-- i
ember 11, i9i, when a large number
r person wen- killed would ba aide
to prove a pcpfaot altW
t'harlea Van lnuan. hem of thepoller detective bureau aabl be waa
oanvt need aHlnc vnu in OnMthn from
Hepli'tiiher H tn Hepteuilx-- IT''. .'0,
when employed by u carnival com-oun-
a a wrcMt lei A numbr t
peiaon employed by he com puny
nnd Parmer Borne, a forncet tcroetaert
are to be called In an effort to bb'iiiify
lh- priNonei ae a part it ipant In a
wreMtlitig maich in Mmuha. about the
time the axplooton occurred
Ntlm- a name .1 Unlgniiii t"ld 'he
detective chief nf a dlMtui'hiini-i- ' which
refoilted from tin wrestling mulch
end the officer waid be ailed t)iat
be waa on of a number Be i
who had iueed the irotihlr
H'ferring to the ruitu h. Htine itald
the crowd gm anre ami lao tothrow eeajc and othei ttuug ai me
"Thar a enough .' eleei Ive 'hlef
Vhii tioueen lold the priuier "l hat
in i he plnre arbere i atoppod In;
went in the it(M.m boating
Mu
M. CITY
l.rem--
aftd kept III"
l
crowd
Pool Room Keeper
Indicted for Murder
Of California Woman
keeper, ha
hern imli.i.. tor murder by the
Nevada count grand jury in con
hiuiIIa avitli the ile.'t I. Ill Truck re
Oallf Of Mr Anno noylC, d bum
known here loda
The nil i men! followed the
Im mine and c animal hm of Mr!..,. hnilt 111 I I lull aft
bet ntothei hod asked ih aherirr of
thi con ui t" m. ike an investigation
Emma Goldman
Said to Be Seeking
To Return to U. s.
Ki ; v l.etvle, i 'it alanine
Hold men who wa deonrted in
tueia from Ihe rutted Htatex in le-- .
ember I'tl'i a- - it eull of her
alleged anorrhletlr activUlae ha left
Moaoow n wa leornad bare today.
Hbe la believed In be In ( bca with
the intention of eekinr iermtloii to
return fo ih- 1'nlled Htniet.
EASTERN ROADS
TO ASK FOR BIG
SLASH IN WAGES
10 to 30 Per Cent Re-
ductions Proposed to
Labor Board
i ; w yoiiK. SJec h h eS u ie
propualng waoe ec frmn I to SO
Mrcent for train Mtrvlr, ahop and
mainteimnen of wfiy empluyo of rall-nra-
Unco n .rth of UM Okie nnd rust
of the MlaalMtpn ware formulated
loday at a confrrne nf official Tha
reduction which wnuht take ettect
lute tin month now in- submit iitu the railroad lnb"i
JeetKill in
The offielHlH
iiegm goporatc cnHcri
employe early nat
purtcd pay ctita.
bniiid for rr- -
rcuict would
with their
wH-- on l he pr- -
MOW It I II s MR OM
t n i til i.t
lOAl l Dec fti u ,.,
tng rule- - for railway maintenance of
way workmen will Ml pi i.mulgHled
December i. to iioeomr effective
camber IS, It wa aeneotiniiCll by thr
I'm ted Si ill i' s Knilroad IjiImh- Ixmrd
today
Doe io thr fact thai many rulra
bad a ready been agreed upon be-- i
we'll th rallrcaid and the
the loarl MM made rapidprogre In a majority of .!- - nnt
more i bun half a doien rule were
In dlaptltr.
i 'omplet ion of I he maintenance nf
way rule will clear the limira' doc-
ket of til rub- eam pending leaving
them free to laku up wage ndjuat
nienl !" nn aiMin a they are filed.
HOOVER WILL BE
RIVER DISPOTE
itlvKKHlix: Calif, Dae. .
Herbert Hoover, aerremry of com-
merce will In appointed chulriuan of
iin iptcratate Coleeadn rteor oaen
mlcaion. It wa indicated In reliable
odrteee racntved todnjf by the League
of tin Hnuthwerd conference here
Tbb appoinlmenl. delegul1 to the
i batiove, provide for Itn- -
loediai'- determination of a uocapra I
heeadve plan for deeeJanenent of re- -
nf tin t'ninrado rloT In their'
entirety. Cotigr' ba. been Hk'ad
for an aiipropriaimn of lon.(Mtn to
carry en ihe work or ihe aeenaaHtea
H wa Minted
Threat to apllt the league
ed yrntenl.iy When representative
(1 i.f tin- m- I'll Mlul en pre em In
d.cuted they would wUhdiaw from;
Ihe rntilt niiiiM nnH'K each tnle in
ooeded anual rote oil the matter
red
Alhert It Km " retary f the
orrtved here toAo bringing
'ting from riraideni Maiding to
league.
eeretan mil indicated the Bovaen
mem wul'l pmlialdy grant m per
mil for indnhlual. privui- m public
rr pi ajeei i mi t h lomrode it
wa mtimuled tin- goernment wouhl
itmugti th re Imitation aervice (ir.t
i'. irk nut a plan for all devei.pmeni
work on the I'ninrudo cyctem before
i iii hull he tukli Hi d'ler- -
jectmiig the construction of an)
pro
Sm h ii plan wiaUd mean it is be
ll", ed t hui I be ont rover) bi ween
be oil) of - Miiceb and the SouUt"
ro caiifortiiu Miene compan) over
na eiiiMdinoii'Mi of the propoend
I ton Id er ran) on dam Won hi not be
it led until t gut crnim-- - ph.n
wh foinph-ti'-Judg' Hee.i ll"lloman of fcuMu Ke,
M cnekeeciian for l tab Wyom
ing. I olorad" If New .Mi'KU o de-
lar il i hut t h atule hould havi
an eiual vote in ihe deciarutmv re
lutloii of Ho- oivenllou After ar
glllltehl Ihe CO II VI 111 lolf oted tn defer
lietlnll Oil tin in. liter III del' I hut
the Callfornni ihleguiloii might dl
i the it oi . hi niurui bvtole Vollug Arlionu jmned t he our alatua
in denioadlna im enaaJ vnte
lodge (loll. .in in raid thai i lo- peo-l-
of lh' upper atate came her'
with equal Intereatl wh h Onllfoenia
in the I'nloruoi. developmenl dlacua-ab-
uiid did not know "in reality It
wa a oonteat ugalnat nt her people
00 lo wh ' In t Ihe thuilder canyon
dam I hould he built by private or
publh money
The foul l ate, he ald. did not
fee that the) ould engage tu any
diacuahti nf h 'oca I conlrovery. and
thai Hum in. i'ii hould he left to the
Intneatotc Coloraenl Hvor commiMaion
lo handh-
"Mrerela ry
t lull en tee
PJonlcVer dam
t cotlgail
of the poopla
111 111" nil
I ill and the reclaina
i. lid determine the
lirujant after a full m
ii not h a populai vote
Southern CoUfornla
ii," he uht.
til mill rm Ml
h can me intareaitna end
nniertatnina tu you ond the chtl-dre-
with 'he Md of the Goon
rophle I' Knn will find l"
The Hvenlan Herald dally
Th ftrel lc on uaoa 7.
w Ml n out with your hoy or
Kiii i oaia hi and aee. if you're rttfhi
tomorrow.
Citizens Urge a
Mass Meeting to
Put Over Hotel
Foftp sitUMM today nigwd
HM fiilliiiii(i IrlliT xlilroaavil
In thr rliri'iMiir of Oji Com
aaky Hotel prqjgt.1, urfrinfr n
niHKH iiii'itiiiK to anninl in the
work of PMBfOitins Hi'' h
ill); of Of holfl rnj(Tl lirforr
Ihf tirl of Of ear ;
"AMMMMf!, N. g,
"Pmmjpm a. 1921
"To Iha Mirci tom of th
Hotel CoaM-O-i
"W bewtUy giw with the
propoK.il in yout ticwNiiHpi'r
llmt it iii ii.T.-s-
HHry to oaajylote O aMaaaT
of Um ( 'onitiniiilly htit.'l iM.forf
tin. i'imI of l!rM. ho ttiHl thin pro-jfi- l
may Htaml 1- it ompleted
iiiitli'rtakiiiK for our IMaity iluriiiR t ho prpapiit year,
ami that the hotel may be
liuilt ami put into nervier ilur-iii- t
1.122. when it will he urg-i-nt- l
needed.
"WO therefore nui!t that
the direetors of the hotel eom-pau-
eall a niaHM meetiuii of oil
ineiiN nt the earliral Niaaihle
date t uiHider and eomplete
flan- - whieh will reull in rais-int-
the additional $150,1100
needed tc. Iiuild the hotel.
JBRNR HAililAltli
H KAIIN
K J KAI.OItlOOK.
A. I'llAI'VIN.
H M HAI.I.
It Mfl'LI'IIIIAN
CHARLMi I BOI4IT.
HAeaBC tiAUOA. OB
urn THKUN
MlTIII'll II HAI.I.
ii i HKIIHKH
P. K Mri'ANNA.
ISIUlliliK K KU.IO.
H. R HHKHMAV
HA 111. UK A WltlllHT
PT.KlaX.HKIV
AI.KIIKH TIIKI.IN
r lUDOMAU).
11 iiluMI
AI Ti) CO.
HOOVBR MuTiH CO.
HOMC nil. Hlfl'I.Y CO.
A III HI1K1.I.
ItAAHK A MAI'OKK
r. P K ah;XT
A I ' HTAI1KH
AI. COMCMAN
BUOBN WITH
IMIillV I. K IN A HI I
ORUNaraLU lllmTIIKHR.
i R BUNK
B T V.INN.
M P HAWTKI.I.K.
J. II I'KAK
H
u
I
N
K
i
A liKHTHI.
ii jorca
M A II A It A M
M Ml ITOR C IRP1 illATION.
R III.IHH
IKU..
ii H lii.li;
OR. 1 1 HADLEY
IS ELECTROCUTED FOR
MURDER OE WIEE
a r- - ativian auffnt in iNew
Mexico Put to Death
in Virginia
RKoHMOND. Vo . Iec t. -- lr
Wi met a mo lad ley. former army
eurneon and ranehinan. eraa put
leu! h in i lie elect ro- chair In the
.tut.- penpeiitiiir e.iriy today ria th
murder of hi wife Mr Mile Tlnaley
ml ley in Nnvombar. t fllH. I'rlwon
atlendante dee la red llatlley wrnt to
hi death calmly and -- 'olcelly.
Ir lladlev maih im si at amriil be
fore hi deuth further than to ey
In- had "made hi pent e wit h t tod."
ml wa prepared fr t he end.
Mr. Hadley' laoly wa found In
tm .i.i met, river near Kiobmnnd on
beoember SO. I u by a uecro trap-per and wa ileniifie by ihe wo-
man' rdeter aavera weeka later. A
aearch for lr llwdb-- wa- - hejun bylocal utithoriileH im finally wa
on a ranch In New Mrv
ii'ii, uen r t be oloi ado border line
At tbc time of hi aired he era inlluc and under an aaaumed namelb wee taken to 'ob where
ni ordlne the Henrico oounty au
thorliiec be nuute a written onfua
l on th.it he hl killed hla Wife.
Black Smallpox
Toll in Denver
Increases to 21
lirJWKt; l. The dealh tollfrom black niiihII poa incraaaed lo !i
lit thi rill) lodoy when lleaale Itatae
died in the m Imi n lit he luMpltal
in w c.i - were reported at the
ell V health office
r William Imrpley brail!
today declared th
malady had been effectively checked
here due lo the reeponae of the publh
to th- broadcaet appeal for vaccina
lion prevent IVf.
THK HAV
llAI'I'K.vi
BBATTUK.
rpoaawl
troubla.
WARDEN AND GUARDS LOCKED IN
CELLS; PRISONER RULES PLACE
S H0URSJ1MN ESCAPES
Six Convict Flee in Auto With Their Leader aftd
Are Being Hunted by Posses in Arkansas j Six
Men Under Death Sentence Refuse to Leave
Their Cells.
LITTLE ROCK, Ark., Dee. 9. Tom filaughter. convicted slayer
hank robber, wanted in Oklahoma. Texas. Missouri, KentuelTv
and Pennsylvania, last night took charge nf the penitentiary
locked the warden, his family guards cella, opened the gale
ami doors of the prison, offered freedom to all prisoners and after
ruling the place for five hours, escaped in on automobile at 2:30
oVInek this morning.
Slaughter, under sentence of death tor the killing ot a trusty
guard at the state prison farm ai Tucker, Ark., where he was serving
a life sentence for the killing of Deputy Sheriff Row Brown 'of Hot
Springa, took six convicts him, four of whom were under
sentence of death Six negroes death sentence 'n connection
with the t ints nt. Blaine, Ark., in refused the opportunity and re-
mained in their cells. ,i
Reports early today aajd HlaualitarO
had ancaaad In a gun flaht with of- -
flcera at Benton. 2' ml lea eouthweat.
but that no one waa Injured and
that fflauphter and hla onrty had
turned north wet from there.
Four armed piataea and aherlffa In
eevvral countlea today were acourlnn
their aectlona for lh eacaped
An unconfirmed report waa
received here I hat the cuv had been
abandoned near llenton
Hnvolvrr Nmucabil lo fell.
After the earape It devebnd that
revoler had been emugiried to
HUiuahiei in the ttoath cell wiera ho
tad been cloeely puardad etnre hlc
onvlctlon at IMne Itluft of killl the
ronvlet K'tnr.1 KeirntnTf tMnowa.
ril:iuahtr in nett.no a
Kuard to open hla cell door ulnut
3U o'clock laat nlfht. Ha hel.l up
tbla auard and another at itn'.'n,?
nearby, look their platola and then
forced them 'u .u ahaad of Him to
the stockade where their (nreeen(e
admitted tnem and pernitiicl htm to
erpower the on-- i lord on duty
there.
HbiuRbter taM juenci'. the cella
and offered all ;n imoo r bhrt.only alx tmik advantue: of the offer
ami two of Ihe guard wie lock-i-
up.
He next look one vuar' to the
of the penitentiary with him and
took iMiaaeaalon of it. turning theS'jerd on duty there over to the
men who elected to encapi with Mm
et he went to the hoepltal andforced ii nuree to precede him ont
aide Ihe wall to the a ppart inenta oc-
cupied by Warden K. H, Dempeey
and hi family The nurae awaken-
ed t hem ami Slaughter then forced
them to accomiuiny him to the death
cell Where tiy Were locked Up He
told In m In would harm them
and later hr nicht lhm a pot of cof-fee with cream. ugar and cupa.
wonbter tlioa threw the gate of
tin penitentiary wide open and lela- -
' about mnfitilnK hlmaeir nnd
ompanlnn with civilian clothe from
ih.- coiiunisMary.
i laoncaj in uto.
At 2 10 a m Ward, Hempaey
ahl he heard an autoniohti.' leavlna
and with lh .id of prlaoner above,
wheTcut a hole through the floor athi direction, he eacaped from the
eell nnd aprend the alarm.
Mhiiithfer hail taken nn automobilebelonging to Mr icmpey and atrip-pe-
ah the tire from a roaiteter be-longing to Edward Dempecy, eon of
the warden.
Hlaughter la St year obi. He told
an Aaaoeiuied 1'rsma correepondent at
the time nl tit find incarceration In
the penitentiary here that he waa
reared In southern Arkansas, and
when 1 years old wa convicted ofbarge of grand larrery and aent
the reform a hool lie aerved hie
term and then drifted Into Oklaho
ma HI lice i bit) time be i - li.
tlcliNited In numerous hank robberies
A i kaiouif ih lahoma. Te km. Mla- -
aiouri and a He
i wlce from I be I' penitentiary
nd hi term in Ta waa unexpired
when he killed (teputy Hherirr Hrown
ago.
lint Hpring a little over a year
Hlaughter denied a kllltnr credited
hltn In Pennsylvania but admitted
that he had taken part in maiiy
robber lee.
Killed ii Onega
H!sughur made an unsuccessful at
tempt m escape from ihe orison farm
at Tucker when b killed the irusty
guard in Hept ember. Hlaughter bad
obtained a rifle and on Monday when
the men were gathered In a baih
house, he opened fire on the guards
outahle He killed ftllsa Adklsaon. a
trusty guard and wounded other'
guards fine II v he was forced U
surrender when a guard In hiding
took him unawares
Hla UK ht e often boasted he WO" Id
never go to the electric cluslr. At
Hot Hpring. hla cell waa searched
dally for weapon Afte- - a Jury re-
turned a verdict of life imorleonrnettt
he turned over to the guarde a hdnd
ful of back sawn, remarking that If
the senleni had tieen death he would
not have Ntap'ed In Jail over night
The itale guard waa called out on
another occoalon Juat about o year
ugo to guard the penitent lary here
when a plot which he had instigate
for a wholesale delivery of prisoner
was uncovered.
Vuk . Dsc. y--timr Karachi Mara.wk In rilatraaa I rr.llCapa Flattary. h arrtvad
tha Japanese roennr pin of
tu advices reee
Koba today No mention
of tha reported
wiiiiJMMnaa
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and
hare,
and in
with negroes
under
1!H9,
'
not
death
New Mexico Circuit
Rider Decries Wild
And Wooly Ejiat
CHICAGO. Doc. t The "wild
and wooly" eaet waa decried
by Gilbert B. Traveller, of Cimar-
ron N. M a circuit rldu- - for the
Methodist 'Bplecopat i harcfc for
many yeara, who la attending a
church gatherlnc here.
There waa a time. be cn4 I
"when our arand mothers. Ueaarfla I
tell us tales of the teriora of ttto I
wsast but now you have to:c9aa l1
east for eultement
"Pome wtitilry ta
pnica
cam
toHv
there but we don't ba
aihlnav killlRava. Whv we '
had man In tail for elx moat
air
Commentinn on other tfcipg'ho.
amid: 1
"The women on the etreeta note.
are a tittle different, too- 0ot
w.at a child 11 months old naniaa
onto ita mother'e ekirt hut here
they have to bo tttree ofyears old before they con react)
that hlch."
Mr Traveller rides a circuit of
5.000 miles He eald he believed
conditions In tha weat ore bettor
becauee ihe family Is (ha unit.
Two Found Dead
From Gas in Their
Room in Hotel
KHKKI'OHT III . Dae. I O.
Habsr. II yaara old, of Lamar.. , la.,
waa found drad. and hla father, J. K.
Habar, II. of Klwatl. Naar . uncon-aolo-
from aaa In thalr hotal room
today.. Two jala vara otoan.
They came hara yaatarday to utland
tha funeral of a ralatlva whoae tiady
waa belna liroughlf from Pueblo,
i "n in Thr coroner ballovaa the aMar
lui.rr turned on Ita
aaa.
Congressman Calls ....
Weeks' Address sn
Attack on President
WAilHIMITiiN. Dav -
Waaka waa aevaraly crlttoll
In Ilia hoUNi by
a !'lraHatlv--
Tlnchar. rapubllcan. Kanaaa. for I I
u.lilraaa yaaiarday la Naw York which
Mr. Tlnchar contnla! amouaial
"not nnlv to an attack on oancalH..
hut an attack upon tha prealaaut e
wall
Mail Car on Illinois
Central Robbed Again
i'AIRO. III.. Use I a mall oar
.mi I itin.n fana-a- l paaaanaar train No.
waa robbaa botwaen Clilcaao and
Cant rail, ill but nlht for thafourth um In about Ihraa months
Dolalta are U king The train waa
n routa from Chlcaso to Florida
points.
it i ix i hi.mTnd mt
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' Action Follgw ' Refusal
of Corn rriion era to
AjstaveSalftry
The district court ihia morning
I Meat an order si' 'he sheriff ur,orv (A.apteW ft deputy to patrol
Nor frcrftrth Weet road rymJ J.c
cur twii for rirdnn th apeedUf,:, and lo Br the deputy 6n
month 1St action tne hoard f
fUMAy onrVlMMfnt haw an far r
f a.f ftp bake
' Jluwlgadrerei wvk the ahrtff hM
to 4?hSw ft eajary for fn mooKyf '
"d?" ur JCnrtl- - rmir'h frt tiiS 9roHimtotr ha boa voted i n
Ta! Mnmtnf ft formal petition w
NMtm to Jadge If. E, Rtrker. rquWtna 'hat he allw tbr hrrlff to
appoint neh ft deputy, and pay htm
a salary
The tVputy haa been on duty for
Ajbnut ft month, but so far hp hn
Vvrft4 only ajn court nta Km bfteie,being (lowed the eotn on each ar- -
Silver - Service
1 Presented to
The University
Ynntth ihe eCaru ofke4 of ik
Jwvrnr eoninniri nfisi." Mab Whittle
Walter
I'm-
Ihe
(Is Jawehy iunw ha clvna to thetnlverrti foe um In Sara Kayfinl.l.
hall for hnnie economic a pair of
allr aMU alteka awl ailtrar I. a
awaiai sakamUMt of a large tray, tea
- bowl, cream
pi'. tier kfnt ! howl
- Al 'Oie 'IllTirTlT MMVkBiy thut
Mr
thef the
tna tWi-a- m ..
reftrenta.
aspreaains a
bAJ:Uumt ari't of
,
aahrndtd
hail)nr.WAaaityB ww are-f- mainly
aln of oitlatan and fn n.u
fffeOrqte n4 i4 ibd)..(-WiW-
of tb women und c
tha Whole at .U- N .M
trkini frr conoml-- - i.
"laat edrnlpped for ni purtw
wYhdf tne aouthwpvt prwnabiy
fbr'ti hw i letter in
1Wrted -' tt&onltfijt to l
Tha hanrtenm rea at waKadey ball ut tha tima of
aaftftartbky art of , Mr
Mi vm pnoepred with appaluea
part of Mod
faculty.
rolMrwina the ftoeapiaiMf of
r aorvbe by Pra.ldeui Hilt. Mi
Tb'atepa. of the aiadenta a
man-l- thai Krack Kehar, iroiddent
mi atttdent appoint oom-mi-
to write ttmnk lo
Mr it n Wie motion carried.
SUPPER TABLE
GOSSIP
IV Kiilftbt. and - ho ir-It-
aritl m-- lunlffht at i n in
knlffht- - PythL.f
"ahrthir Rym;. tilth hrli.k'i..
a totair car water Texaa.
ftocortax, daar JMavioa iwa in
ibat alchr in (hi
( IJmp-ut- f altft MA nn M to Ke. whero
l lo b Bivau a hearing before
Judav Colin Piabrctt. if known
. by Albuquernua pronibiti n ofTi
'Hf drreated at Antonio.
1. U. Urafbid. Umm (axl uvwnwc
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flr tVerion Dralcys DailvPoem '
UtoctH IbrKris Kfiogte
If you were kid. and nt 'Im-tmi- i- time
You hftdn't dollar tw.vblia or dllme.
And yojr folk- - hud I old you ilint Mania ('but
Would pro be My pa you up heoaui
He couldn't gel 'ronr.d lo auch poor Utll buy
Or poor little irirla with hta btr of toy:
tin it
i..
a a
If ytm were a KM Ilk'- that.
Vou'd i ve up hop- - why
ov Htii. and .1 no
br ft tittle knlrkMiirk or two
r Pue!"
a thtnpt earn
r a
ftil trifd which endod woIt? I'll nay mi would:
th
find !lfe
Will you enj. it 7
Wed
(op rtaht.(und
Mi
fhnt
this
iook
and
that way
ittna Kve
Ilka
Join
Ami that
t etthar of Ho to give your
ao proper r,ht le iv will
n I'nloaa ntherwlc Inatruftrd. aomplete
of contributor will be publlahcd in both ncwxpuporM
UBKY THAT IM1TIJK
IRISH PEACE MAY
BE RATIFIED DESPITE
DEJfALERA EIGHT
Arthur Griffith to Urge
Approval by the Dail
Eireann
DUB14.. Oac. 9. The ratificattoa
of t rooty ween Ireland fttidOr; llri'uln Will he moved nt the
Oall Elrann mewintr o.x M'a.lne-da-
by Arthur Ctrifflth chulrmun
u( Me plent potent il
today by l'rcablent Ih
In a men taaiied by th- - l ill
pubiii'lty department.
It waa Id moved a a cabi-
net deriaton. addfd the atftteno-nt-
cauae the view of
from thru of memhera
of the cabinet
1L I Jill V I.IK ITil RtTII Y httKKM KM
IMKM. Oac. The final reautt
of th deliberation in Dublin ydr-da-
which davekied u eplit in the
laxil Eireann cabinet the Irian
Mtu-- r treaty haa been to throw the
treaty into an early of the
Koulhern Inluit'i i"il.
atateiuent uwt nlcht
tha tenna, Ca
rvpubUcftn leftder. ant
liall had umn
oaalnn for next
He alao dlaclov'-- t
9.
kid (!irttmn-- i
t'rking
the
bet
net
the
In
in n
lit to
publit
re-- L
waa aupported by memkr of hi.i
eftbinot, tAuatln ('hftrh-
IturKew.. The other niWnot no in
bare ara have ramulned in
at tha treaty. apllt, with
the odd favorlnx ratifK-atloii- . la
pointed lo lo re hk aiarniflvant of the
aaaawble up In the loni
IteeU when the for
Xaft trpaix r w l"
t hm 'he I m a nn Id
tin declared ihui pup- -
ii In r In the booth f ireiaitti
liuimi 'l h- - uki ni wn h
ind ItiKiat on lla ratiflca- -
relejih" nl
unloniatw huva n
ahare of in the
ftraf obaWiber of the pai
llnment aet up under th. .i. m
merit alao hi been approved,
- iv
i: it x
r
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M. J. Exner
Delivers Two
Addresses
!r. M J Kaner of Sew York
who la the director or the
work of the Hyalene
thla
momlna the nuaplcoe df thi T.
K. V. A. lie ftpobfl at blith
thia on the uibje t of
hygiene und ibla MtM hi apoke at
the metlnc of the rlub tit tbu
Y M. C A
Lh. Exner wilt aeak lo the
itf the Indian aalHMil touiabt at
7 o'clock. Hi In a, milioiiiil
on I he ubM t of art
hyntene He la mnkina a or the
etmtitry. vlaltinK htk'b llMMMa,
nr Y. Mv tV Aa de errnit
the- - when il wu
nluy he ltd
M
ilk
nil
oftaa
A.
hint,
ha
M
.l UN) SHI
Itanclto de Arrlacn;
Alfredo Hanchoa da
were relaaed und-- r Ilia
left for ihelr
Mthld heenea of ent huuluam.
Holdler were the
car Wltuiowa of the trnin"
a wuy the reba'd nun
with tb ttinn Kein
IHvera' opinion
ih.- Igpxa on the new turn of
tlin Iriah eltuntln given b Kntnonn
nn de Vulera, de Ynlera atnt'mnt mn
cad thiu treaty The leader had many
ad aupporlcra, noma' of whom hud
day fought with nlm the Oubltn
titlitudf ttellbin. who declared Ihelr liMplldt
two
rltack and
aald
favor Thl
lino
time action
orrccpondenta
aerted Kir. iou
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Bad Colds
Y7l'T. weather, exposure,
siril.lMKVTrVrrV:
drW-- .
Dr. King'sNew Discovery
For Colds and Coughs
Mcneliif. for Help?
Kiiu.' ISIU wilt brinK ynu
IH.
tl.e
lianpinrea f nnuuir, bowrh
ami Uver fnnctiotiing. MiW but
rcliftbl- At all rlrUfi;it, 2ir.
rT won't r.PiPr.DrnOM Pills
Pffifiy SPEAKS
AT UH1VERS1TY
ON INDIAN LIFE
Tells of Superstitions and
Their Customs at
Assembly
The character of u Navajo Indian
woman can he told by the blanket
eh- - Irlea to ftell. Thl" what Retibn
lrry, iiMrlniendeTM or the t'nrted
State Indian achool. tdd wtudenta
of the t'nlverait) of New Mexico In
nn (uhlreia at llodey hall thla morn-
ing, hla uhjeet being "Indian lafe."
"If tha blanket the wonui trlea
to aell." aaid the apeuker, 'm poorly
woven and of poor material, theNavajo la of the lowent type of wo-
man In the tribe If tha blanket 1properly designed well woven and
f i be high I'laaa material, th.' wo
man may lie depended upon to be o(
the beet type."
Mr. parly traced the history oi
treaty making with th Indiana and
made .a cuiupariaon bet wean I heNavajo and Pueblo tribe. He aaid
Hit Navajo a practical pargon und
want all th grafting land poaalble
The Navajo haa a atrong will and
Utah del rrint nation, he aaid, but t
leaa friendly than ibe Pueblo. The
latter la a quieter race, he udded.
The apeaker fiiu' that traveler
coming through the wcaf aee only thepoorer type of Novajoa. He rfmrwC-terlxe-
the tube aa a hard working
cluft. say lug that if one goea into
their hornet they will find the women
weaving blunket. the girl caring for
the aheep and Ibe men either unlngfarming or conatflKltOtl work on
He told of ftOgee of the aupersti-tlon-
nmong th Nnvjc nd of theli
belief In wiierda and fnlth In
The I more
than th- - white mn in regard t.,
the home life In thla day and nee
he aaid. Among the Indian the wo-
man fa boas of the home. When ft
man Waul a divorce he doe nit
apply In I he court but juat leaw
fh country. The wlf then pla
hi belonging out aide th dot
When the man return and flnda hi
moved oui of the hoi
to- know hi implication for u dl
vone haa Iwen granted, the pakr
aaid.
PreciMllng the addrea of Mr PiTi),
there w a Btufttcal program cfnii-In-
of a enng by the audb-i- apiano aolo by Mr, n W, Knw and it
lohn affection by ln Id AlarrUMany town pcopb w.-r- at Hit
I M I Rrn N"l -Nov Jolintton. nthh-ti- t .:r.--
Mexico Ik in attendini:
the ttocky Mountain conference of
rhe collenea and UHiverait He w.li
gdeneof tn bung the l inatltn
tioti into nlage w loui u witti tba Col
rd-i inii-- i. .4 ntor- gmaeH can o
ecur- .1 bai ween h- I talvwratty here
it ml Colorado collggg " am
pi bob. rt W. Kill- - lo ad of thdepartment of geology ha Juat eom
pleted a tbat on "fleojogy of the
Hundia " It more than It pojra
In Irngth and i ttje reauli of tud
darotedj bn the geWfty of the moun-
tain Iftat Hiimtm i
ftpeclal pro on all our t hrttiii
tlppara- W- huv all fjgea iimi aaoat
any color fir m-- nrnti ami t h.ldn ii f M.iy'n hi...,. si"i.- i w.- -i(Vhtral
'wl snimli I'l"n.- - I nml r,
CHEAP DIRT
From the Alvarado Hotel
SPRINGER TRANSFER CO
SPECIAL for
SATURDAY ONLY
Sugar Cured
HAM and BACON
25c
a pound
SAN JOSE
MARKET CO.
MEAT
GROCERIES
VEGETABLES
FRUIT
FISH and OYSTERS
201 North First St.
FANCY EGG COAL
$12.50
AZTEC FUFI CO.
Phone 251 L. JOE Mil LER, Pres.
12 Prisoners in
Jail Are Vaccinated
Against Smallpox
The tz prlaonera who ara now
hoarding Jn the lounty Jail Were
marched Into Ihe otflea of tha jail
thla morning, anil varrtnaied by the
DOtlnty health officer itgalnat gmftll
,'. Thla preruullnn waa taken to-
Uv In order to avoid any poeelhlo
on break of the dlaeaae in ne jtiil
where It would be extremely dang, i
otn. There are eeveral caaea of
lUfiall poll report !n AlbuiUerie
ind vicinity ninny nre reported
Denver and ot her cltlea. Th
do riff aukted ibla morning, that alnoe
many prlaonera who are put In the
tall nre iranatent and drift In from
everywhere, it ,waa eaally poaalhl
that on of i hem might carry Ihe
dlaeaae.
III 'II W IIIMt.' ( .mil -
uio. rata. - ta
l nlk-i- Inn
II.H 4'lMMtt--
tVEREADY
SPOTLIGHT
with the
300-foo-t range
mgttrr how mnv ffgfthlifNOyou hi'f, you'll en tl
newett Evneady Three tig
M powetful as any othrr flftaalifhi
the umi iie.
Fat x . c ggcebti ,
uinvraience, the Everetdy
M ft Dositive need.
Two style- - full nickel and fwego
.ied fibre. Come in and let us tfetf
onstrata Una new nth.
Ran he & Mauger jj
I JUST A OPI'I It
gflUrflgflHgaHfk iWwl
JBfffiltMMrrt: ' rWX ' QggBlgBgdaba
lbs Pan-Americ- an
cifTori.na ervic
dulca, cirof rt
abouti!
Ihe (thin to
thniiigh Icr
l.tr'y the w
iviHMppi. At
(i for ocnYfmiencr of gfhe- -
fioinmont nntl beauty of
appeal to every travekfr. rrotn
the Imlf, Tin- rune
ftory offiiv Tuitied beauty, pnrticu-- :,
r.j (7uli Coaol geatiuti of M- -
bamft uiul 1 lornlit.
26 Hoars. Cincinnati to New Orleans
13 hour 40 minutes, Cincinnati lo Memphis
any r I. ;,r. vn'alivw ( ui
rnmnl. l.cuwIulraHilirit.l
, nd dn.arturr uf Tbr Anirri. an and itfbrr
faai thri'b-- f rrun. on 1br iulnvtllr anil Nuah
vlllr Hailr .ml, al iiriiiflpal pi " '
trade crntrrit 01 tbo buiiili.
iinasftss, nsawaris. ar ttmmimtmm aw m
JmW efaawgwsuuba kwoTiams
BMb2buuMBhu HguiaBMguuMuWs
Ill
Herald Want Ads Are "Result Getters'xw...
Law operating cost
J. KORBER & CO.
Albuquerque, N. M. Ptioae 78 3
Dodge Brothers
SEDAN
cnaniaiATi
MaUUgggMj
MUST LEAVE PONDS
FOR FOWLS IF WE
DRAIN VALLEY
So Washington Expert
Tells Game Protective
Association
Urftinnn- nnrt in offwi n migrn-tor-
fowl. w& the rhi'f lopp- for
Uiwfuaalon oi ihi nmokir uf ihu Albu- -
m t Oatn Protective n
It Id ul the t'hninbfi of ("..niiiiWlit MllTht. Th nhori Wti tlWfll
upon. M'rntltv i inifttiK out vfhi't
ih- - effort uf dminiiiK lit tlU linitl
VtillfV would ll"
It wan hrouyht out (hat tiniiinir
uh mean tho dleipitrnn of
in.- onttirnl t"1"'' unit WWrtien ol the
vfii"y. ami that thin in turn would
rntM.h that thrr Would h- feWer
Surka mid In ihe ftttur. I'lana
for tiintntntnlnK ajrtem of tiriUt
ttal poiidw In i'ukc 1(0- valley la ilittfttt-e- d
were a'lnaaaaon'
'The Irouhl' mi hi fir K W
N'lM"ti. ehftof or Ihe liiolnnH .1 nrv v
btiM-n- n fmm Wmhlntn wh. wn
tht- prliu Ipal Keker. 'ihni ir. the
t country vMf vnam fur drain
Wfm, t he winds mlbiact - mwfnly
lucked upon up mi pri-hf-
Thf rmult i thai rv-- hotly
of wntr they oan. hv n diaifiy
wriint to drain, retard teea of wii
it may ittettn.
W now hit 111 thiM country any
number of wort hit-e- ieet hng and
alkali lu'dn which ran Im uad lor
1.
.it wlwrv uicj llioraj rare hoOjo)(tin) ifikt-t- mid hunting, around. y
dmfnHiro pro)et befoVe bolni
daakon afcouli le Hturouflhly 4ttd-led.
A thorough ineetifailoii uf th
nj nj value tu the roinnutMit)
he luid y of wai Of w inch he v a re
phmnlnr to dram vhould bo made
The) abould a, loo ccuuldt r ohel rn
th.- land under th- water w III b
Worth iinythlnK Bflor it in drnlnd.
"What In the value in ihe country
uf Ita iiurtiutar aroHjdT I' ia Ihla
It pomoaa oot'loor llfaj It pit m
yotinar men an tp"i (unity t" et
MWay frutn th rnirnnHl urtunrtd-in- -
and plvea hem an mierot in
takiny heir phatn a Ifl 0 whole-aoru- e
way- out of U01
"There are ti.oou.oot nuui low 111 In
th country and out uf Choi nu miter
you will find rory tW BolnhoVika I
W- Wn. or anon hint-- . The wariied
mliuln und boM point- - of iew do BOI
noma (roan lha oportomon They tire.
on the Whole, eonnd minded hillirh
if im 1."
No Funds for Counties
Until They Send in
Their School Census
u TtM It- n.hli
SANTA VK. I I
funde are MvaiktiW fur the nccuiul
iiMioriiutuneu to tu- j ootM)oa lot
the rm Mate HchOl S.ips'rint
'unwuy hiu been oppnooo hy
Aiulltur .
The Droyloun opporltnnment waa
Hiiuh- at the rate uf II per i hlhl
und Conway; wld. the aecond will he
made on the IwhIh of 2. nuitt.ua- th
total npKrtiund fur 'he term $ 10
I'onwar Btatod. however, h had
not eived mUimiI i wIImUm It pUlt
from 12 of the 11 eounttoa and, nnSor
the law. he COUld riOl make any ap-
portionmeaX i taeat until they had
aent Inn: (hair fWfKlrll He added ir
had aeki-- the rounly arhod aunerln
tkndjentM "f th count lop in ntnd In
their reporta boforo the hnudfiy per
lad ao an to otfjMMo the loanbora wim
hold tthSAd aabtry warrant tu oajn
tlx Ml Im lure 'hllHlllia".
The tWolvo i'uu,nt loa are Colfaa.
Curry. I BfM SddX. Quay. I tin
Arriba, Hunt a P. Ann Minn. Morra,
H itn Vulenrln atltl i':t'un
Ty Cobb Passes
Through Albuquerque
Enroute to Detroit
Ty fuhh. vtetrott niaaiioan unM
innnaK'T I'enterftehler fur Mm ran
I poll team and ntar haili-- and baaa
mnntr at Um taajnsoi ww m HSijuorque laat nlahl en route to l
lr'ii from Kan Ki;uni--e- Ilo hudSoon playing in tho wlntar totdNM in
r nta
'ubb Im now WuiMlIK nil a.I.ill to
alva hi; nlnyora homo eokod food
While thuy nro In -- prime tralnitut
namp. Ho Ut -- non tu no-e- VYuuk
NovMt. praatdmil of ino riuh
and ana parHaatnn to try out Mi
BOW plun.
Manv playom, Pnldi Kay.-- rumphiln
uf Uviok ooaddtlona In aprlng campa
and thrtr dtUaatlafacl nn Mmwt in
th- ii work. auht waa ifdvnllhg in
train No. 4.
Woman's Church Club
Has Annual Election
Th- - Wiimmi'x vluU of the ' l
trttfrvh heM u Phntinl fter-tlo- a
of iftlcora yootordWr aftarnoon
nt ih" iio f Uta .1 ft. ' "olHatt r,
il Kouii Third hUo The offtoora
, lectt- -l r.
.l 'I : '"on prealdont; Mra.
Ft I HeOfiutidva. htra
Herm n Holder nudiior; Mra. J M.
mW. epretai y t iburr; M ra. Krn- -
at Htn b. f nan--m- aid chairman,
and Mrn. Holier K i Mi- proaMoMl
of ihe nUwionary departmenl
The ntl'i-- Inu wa- - i inolin li'd hy
lrn. i"uin-- ' M- I'o i, rtMlrlnn preal-den- t
'la 11 tflbkah' nawilkai Uat ehroo- -
lulo. Fttle. K la, lal lug
SLOAN'S EASES PAIN
RELIEVES THE ACHE
TOftSjfENTIHG, (miiklyORonizinjf rt tirv-e-
by hloan'i l.tninirni. Apply it
frttly and toioy a conilbrtiai of
warm h. II fienrtralrs utikout t itbbinz.
Cone 1 alao for ij t u a , I u n uo ,
noui.ilu nmadeo, aiUf
loiat., a lirt ami (hum, back
achtft, itraina and bpruir.a.
t Don't Irt pain Uy you up. Kopp
Sloan 'a (inimenl handy and nt this
Sjnt oiTi uf an m ho or pain, use it,(or it t ortainlv iloc 4 nrotlui c retultt.
' At all drugxMa-J- ic, 7uc,$l.40.
inimentra
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Men's, Women's and Children's Gift
In Transit During the Fire At Fire Sale Prices
in the Gift
25c BOXES, NOW 15c
Tin.- - 'J.'w boxes nf rJiililri-n'- l QUI KmOmi
MmO ul nP liavi niMWffjr pirlnrrH MS
liroiili ivil mi tit ilvr''. TImn wv two ciilc
littli' bandkrrebipfii in rtrh boi.
These Women's Are the
PLAIN BOXES
50c Boxes,
75c Boxes, 45c
Boxes,
Boxes,
Children's Handkerchiefs Shop
50c BOXES, 25c
riill(ill
Women s and
ALL WOOL
Jersey
Suits
$11.95
Suits are made of an extra heavy quality of all-wo- ol Jer-
sey in heather shades. These consist of a jumper dress which can
be separate, and a smart tuxedo to match, which, in
summer time can i a a sport coat. Fire Sale price
$11.95
to
In
Our i.f llir main floor uttni Ih.ii- -
i.r the Kir.- Bala i thiN aaaori
BtaQl ul tin- linn- silk. in ny. hi
hit nt 1 .5S, Tin- silk-.- ,
in their pUiil ami
for ilu- with eitra
liii v Htnl in h ruin-ilrt.-
array al
now .
. .
now . .
.
Thi'sr Vlr luixes wllicll III, now LTh- -
ilirc. fs with it'nl
be
for is
at
ware thaac fiin- silk and Wool Bm
tln-- sold for in i more, lint think uf tin-
tln- the rf II.MiU AINs imw whi--
they hi ll Tln-- sr.- - with .ilk
3
25c
now.
65c
now. 95c
worn coat
the worn
the suit
wkaaj
fi.inv
INITIAL BOXES 3
now. . .
$ 1 .25 Boxes, now . . .
Boxes, now. .
VISIT THE SECOND FLOOR GIFT SHOP NEXT TIME
YOU ARE DOWN TOWN, FOR HERE ARE GROUPED
FOR EASY INSPECTION AND SELECTION ALL
KINDS OF USEFUL GIFTS OF THE FINER SORT-NO- NE
OF THEM DAMAGED AND ALL AT FIRE SALE
PRICES.
$2.50 $4.00
SILKS
the Fire Sale
$1.55
iiini'ipiil
unrivatad
fruiiivtl
Bovelt) raqniaita
Bowarad eOaata, aaaa-plat-
bnyajr'a attantiou
meaaalinea Laffataa
eolSM,
Wool Stockings, $1.35
Vry popnlar
addad ahjng.
paaona ckarm
btWwd aiaaka.
Handkerchiefs in
OF
$1.25
$2.00
NOW
Iiiin.lkt'rr'liif ciubroMerfd
Misses'
These
Silk and
OF
75c Bbxes, 45c
65c
$2.00 .95c
HOLLY DECORATED
Gift Boxes
All Sizes in the Gift Shop
(Second Floor)
At5c
and up
PLAIN- - BOXES 6
$2.00 Boxes, now . . 95c
$2.50 Boxes, now. $1.35
$3.00 Boxes, now . $1.95
i
.1
6
.
. . .
in
l. :.'. M. II. in l lliin.l Mi n I'iivi. I. in. n 2,li() lmi of 6 Hantl- -
l In tli- fire C In Ihe If fn
nt DC Knv s,. Ht Sl., ut
Men s 7."..- boxm f thn-.- i tmx of Bami
with i A In l..- Knv AC-
-
k.-- liii-f-- In tho
In tli? Kirn Salr AlUt. S:ri.- . tJl.
H.50 "nil --M(l coif QC
SKTs. In Hi.- Fire Bale ait
OF COL- - in
LABS. In th Fire Bala "C
l Of
in tin- Plrc Sni. t tCDC
BOT8' Mt and 1.00 or
in th.- Mr s;ii. bt)C
avaraBBBBBarBaavr
Gift
INITIAL BOXES OF
Boxes; now. .55c
Boxes, now. $1.45
$2.00 Boxes, now 95c
Men's Handkerchiefs the Men's Shop
Inilinlc Initial
llMinlki-n-liipfii- . krrrhirfii.
tDC
Kin- - Sal--- , at
Shop
95c
lUndkeB- - llamlker- Jnitialwl
t'tlifi'.
OF
$1.45
THE JEWELRY DEPARTMENT ABOUNDS WITH EX-
QUISITE GIFTS OF STERLING AND PLATED SILVER-
WARE, SOLID AND FILLED GOLD, CUT GLASS, HAND
PAINTED CHINA, WATCHES, BRACELET WATCHES,
Etc. ALL AT REAL FIRE SALE PRICES.
WOMEN'S 03C
BROKEN LOTS ARROW
CB3LMW8 BATS, wortk
BLOUSES
aRf
a
$1.25
$2.75
Notions and Toilet Goods
At Fire Sale Prices
' alao, rant ..'.'. C
Muoks und cyca. rani s Sc
lUc HuituoH. nl
ZLi urliua Irona 1S
2Br uni hnlr pin" he 10
i rtm. hottla SB
Mr.il hor ('rrarn hultl ' 1SS'
Woodliury'aj Himp, bar Se
o. ;. in, I'M.. tnaft htrruBtft. iMMtl IS'ltnr aiak floop Nb
2&o ltki Mler ISC
ica ponrtl-- r Pc
f.0t- t'lenaol Cocoanut Hhampoo SSa
ROc Hair bruahra .loa
rt TolU: aoup - 5
50i ttiuora , 10c
lie Nickel uap buX(H tdr
I'lnn rnml-- i ic
7im- - ami II.ihi Kac orvam Ue
All of Our Hart Schaffner &
Marx Suits and Overcoats
Rosenwald's
FIRE SALE
Handkerchiefs
Two Big Fire Sale Lots at
aif tots ai
$23 and $36
The story U a limple one. Thaae Suits and Overcoat
arc the remainder of our entire 1921 22 stock by Hart
Schaffner Man. The cloth now salttaf at flSCO
sold at $40.00 and $50.00 befare tka ttra. thoaa now
$36 00 were the finest in our stock- - marked apvard
from $00. As they were untouched b Are or waaar,
they retain their regular guaranaaafaaaims th was Id
over of abjolute satisfaction OT aaoney back, flaafa
our part of the story the real yon must tall
after you ve seen them.
MEN'S $1.50 SHIRTS AT 80c
Men, ask your wives or somean who know, waA is
meant by "fine count percales and than i illtmias
that there Shirts are well mad and are offered in all
tho poDubtr stripes and colors.
The Fire Bale prioe if 80c
PHONOGRAPH RECORDS
All Standard Makes' by the World's
Greatest Artists
10c 25c 50c $1.00
POTTS
FIRST TEST OF
' ORDER PUUMED
Information to Be Filed
Against Benny Cordova
and His Father
Tha dlattlrl ntt.trnry will fll aa
Inf'TMattua In th olatrfst court
within tha ant raw darn, chancing
iriit Cufwula, and htn fathar
Mrlton Ourdovn with cohductlrw
MMIt an wow on Banrtaj In their hnll
t 1111 Month Wlllianw ntrnnC
Thin InforHtntion, whWh It hnlnr
prnwrnd. will brine th law undrr
which It la hopod to ato Buruay
dam-I- Ul a tt. t a whatfear or
not It la at rone anouah to atop public
dancva on tlundajr. tt waa daclriad by
lh hart and dlatrut alloraay a
month ao to try to atop Ula prncilo
ar awtaa dasuita on Snnday In Rarna.
bllo county, and at that lima IhT
lauad wanilmr that tfcajr would
aroaamta tha flrat ollrndar
Information haa bean brounht to
the dlatltrt attomay and tha ahartrf
that Hanny Cordova ha, on tl.a pant
two Hundara had i.oblir dancaa In
tha hail which la owned by hi
father.
Tha dlatrtct attnrnay will attampl
to proaactal th offcoda r. on th
claua In tha atatvtaa win. Ii forbldii
any work 'or but on Sunday
which la not niutiaaary or for char-
itable or merciful purpoaee.
At the Theaters
Today
ofteaur Blnnry in "The Ca ofV, y" t ahowing at B" today
rni tomocr-'- Thto to a powerfulgrama of eay at ry ' a nd auspne, with
charming lov idyl, and romantic
getting. Tito added eitrartiun In aIry and Ptitlif .iiieiy. Meet lhWife."
l UK
The lnVMtito Pmrtr ' n melo-
drama wit), a rt-- heart-- 1 h me etaxta
today. Thai Ja a gripping hiory of a
man mmd woman who ware hounded
to tha vary galea of hell by .1 relent
leee dater-ttve- . The eane1y feature
la he jrprieed. with noay
the hwnanaaa,
IMHTIMK
"Tha Oirl FVom ;n4'e Country"
with Nell Nhlpmen. atarto today. Tnia
to a atory of love and adventure In
the arfaat outdoor Thar are wild
anim&k and thnlto. and the otirag t
and hfrgolam of a gir Atoo Laxrv
Kcmon In "Th Fa. 1 tiuy."
i M
Hoot Olhaon In The Movie Trail''
atarta today Thto to a ptotur fall
of thrill and fun The added li-
tre vt, on to "Kddto 1oio" in "Io or
University Students
To Have Christmas
Tree in Rodey Hall
I (. for the L'nlvcrelty of .Newkflrslco Kiude.it" 'bnetma tree.
wlil' h 'to to be placed In ltoa7 hallHaiurday night, layc. 17, have been1
rumptated,
K'h etude at waa given a nam of
anothar mudent thto morning )
whom he or ahe will huv a nrr--
The bwya wan given th nam of
trie and viaa verau,. Th prew n 1
will be diet lib uted at th tree.
The vajrfoua f ra; er nit lea are m
ntoh aavprtoe eatr1ainmnta for is
orcaaton. Following the proai- - im
there will be dancing. Frank Nt d
praaidant of the atudnt body, to
overaaadng th aAair.
HKALD "WAX't Al) TAKERS
Are thoroughly trained d writeri
If you 90 dmirr, they will gladly
aaiftt yon in wnrdinv ynur ad
Hikers
4tfI V T
Tbay'ra sisUrf rn it they don't
look it. The woman in front
luoki Uks Lloyd Georgg, docan t
cao? WU, site's hie (Uiigjhter,
Mre 0eiv Evans Behind 14
Miss HgfTin Lloyd Oeorpe
They re hikinf st Bourne
mouth.
MARKET QUOTATIONS
New Turk Stocks
KW VORK. Iac ft. Trading In
tha alack tcarkct t.Mtny arae dull and
ttrrfunctory lttamlar.1 inauea ahowcl
J only ooeaaionnl activity and icll-jtle-
etooed al mlxad ftnlna anil hieae
Th cloaa waa ataady. Bale- - apprua- -llmated ' aherea.
American Hmeltinc Haflnlna 4Sl
Amar.oaa ftusar M
America.. T. A T I IV
Anaemia Copper 4.1sIWf?fclno copper IT
Colorado Kual ft Iron bid fl
I naptrat Ion topper l4
Northern I'nrlflc ll
Itaadlnc :iSOouthern it
UalM .,!;. IIIH
1'nlle.l MUtea ttteel 114
Jce York
raW YtiUk, Mp. - Spot cotton
qalat.
Cotiitn future rtoaed ateady: fr .Ilf tt; Jan . 1177. March. $17 n bMay, $17 It. Jalv, $ Jf.il.
New York Monry.
NEW YOHK. Itoc. Call money
firm: high, tow k. ruling rat.
H; rkoafng. 44$R; laat loan. S.
Timv loana firmer: daya. t
day and alx aauMha, $0&.
Frlttft mercantlrt paper. l$ t H .
M. 11I Market.
NEW YfKK. I.- Koralgn lar
ellver. aScCopper firm: etorlrolytle apot and
nearby. 1B; later. ist iTin atrong. apat and nearby. $12. Z6.
future. $Sf .
Iron eteadv unchanged.
laOad Meady; apot, $4T04$n.
Zinc 4 u lei. Eoat St. Louli delivery
apot. $4 tow4 &.
Antimony apot. $4.&094.$4.
Chicago Board of Trade
f'HiCAOO, i'- Ooaalp that
I'nreignem were btdrilnc more frely
rag t'nltrd Htatea wheat teaeaad
to etrvnathen the wheat market
during the early trading. 1'roflt
taking fd lowed Initial quotation
which varied from unchanged ftgurva
t v cent higher with Mav $1.14 to
$1 m. and July. $1 PS, to $l.tlH.
were followed by moderate gain all
around, and then by aetbacka to the
low yeaterday'e finlah
"orn and oat paralleled wheat
GRAZING CONFERENCE
OPEJISJ CITY
Forestry Officials Dis
cussing Results of
Experiments
A number of foreet aervice oifi- -
ciato from other tttatea ara in Albu- -
ajwaiwM today for the throe day
graainK opferanr which opened thto
inurmnv The jonfereni- to forpwrpo yfh stvt-- i earn, id.
tajnd on the 10 .i'rirnfi.ll rung-ree-
in New M !io and
which are it.- only rerve of thto
kind In the country
In addition 10 member of the
dtotrlit office of the fur i aervic
ihoae who are taking part in th
are: L. II Uouglae. of lan-ver- .
liiMpevtor of r rasing for dlalrict
I; IV A Shoemaker, of Ogden. t'tah.
graxlnic iBtnltn r for dlfdrb t 4, E. W.
Netoon. gracing examiner, and
T ''"tuite. ranger, from the Jornada
tang reeerve. near Aim Orui h. H. It
Hill, arasing examiner, and Matt J.
'ulley gramlng aaalatant from t h
HantH Itlta range reeerve, near Tuc-ao-
and William It Chapllne.
of grating from the Waan-ingto-
I '., office of t h fort-i- t
ervlce
Intereatlng and valuable reaulta ara
leing obtained from the experlme.it.
whl h are being cjirried on at Uvaaa
retT- - a(rtlina to r i"i!" wii
were made hi morning. Work .a
being done to find the beat and m M
mientlfl meth".to for atfck ratoij
in the Kfuthwent and the methrta
are lelug lakfti ui by atockmen of
New Mexico and Anion. It tilbrought out
Tax Levy to Raise
$10,000 for Charity
Bureau Approved
The county aaaeaaor waa notified
hit yaterday by th Htat- Tax com
mlaaion In Hanta Fe. that they have
ggjproTaS a four-tent- of a mill lvy
in lornallllo county for ih indigent
fund, in addition to the one tenth
mill which waa appro veil with the
und
corning
regular
ruucti mill lav: anindigent fund which Waa Kni faint
amendment to
refueed
tax commiaaion. however,
thto action yeaterday.
meeting,
p roved an levy, bringing
total indigent fund lo
one-ha- mill Thi chung th
J. K BOinl. rntei tax
ulnaloner. and rpre.'ntailva cf
charity bureau county
half mill tovy. according th
cMllmate of the county aaaeaaor will
yield about $10,000 In the
year.
New Superintendent
Of the Rio Grande
Industrial School
V. Evana of .Vorthbrbig Cen-
ter, ff"- - haa arrived lit" city
to lake charge of tlrand In
arhool. aouih of th
I achnot maintained the Congre-Igatlimn- l
Mlaaion hoard It ha been
without a auperlniendni th
Hav. Otto ftchtob reaigned about
three month ago Miea Htiilth
i.e. tlpg auperlntendent
Bvana to a of Yal
land been peat or of the VntralCongregational church at Northbridee
Outer. Maea three yeara. M
' atoo county if wchooto
four yvuj
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TODAY'S
After opening a ahude in li centhigher, May, 844 to f4 rente, ihc
corn market hardened more
but later eh owed alight loee
tiata atnrtod nt W rein .1. tolike ndvanv. May II 4k to Ift'a
'"" and tha lcame eaey alldoll vagina.
Hrghrr iuotaltona on )oga gave
ftrinneaa In provlatuna
Hhon Helling on waa nver
rtoae and toward the the wheat
market rallied aha rply. Price iloocdfirm. It to cent a withMay II It to gnd July liuto $l.eiBapon call helped auheiuently 10
ataady rorn value. cloe wmafirm. cent Inwer to .. ehadv
advance, May. MS to M H
cent a.
Otaaoi
Wheat May. $I.U; July $t.0l1g.
Com- - May. S4c; July. iac.(late- - May. IRHc; July. lie.I'ork January. $1$.$0.
lanrii -- Jan.. $.lo. Mav.' $.!$.
mm laNii $7.77 . May. $I.(W.
Livestock
CMIQAOO, liec Cattle rerelpta,(on. aatlve; beef atr. fat ahaiovk and bulla, IS to :. 11
l 1.S01 pound lr--i fc'i nu top
i itnga earl, $ hulk Meera$7.ggl.$fl; rannera a id
ahrw; veal oalva. i-- :iiahigher. hulk) vnlra, 8t.tiHgi.0l;
torkr and trowlloga, rocelpta. la.ooo. ucilve. i5
to it rente higher th vtrt:iyaverage; moatly 31 cvnia hlghcbutcher hog up moat, two of amnller
tneal houses In market, .op. $7 So or.
light (Ighta; bulk 110 uom.da and
down. $7tnft7.IO; bulk 100 pounda
and M IVVT II; pit. 10 to I
rente higher, bulk deeiiib'- ?.40d7.t:
Mheep rerelpta. .tilling
rlaua.ee opened ateady. la Inmbafigure 2b cenla higher, J rin- -
quallty; lamb to pgekcra and
ehippere. fl l.tlff bt aoldplain light yearling. $J.j;.; wmhii.
IC.7I: ewea. $4
KANHAl CITY. Ier. t attle
I.UOO, beef ateer ategdy to 26
centa higher. mit ly 14 to IS centhigher, flowing atrong. top
$!.&; other ante. $ft&7 7&; ah
atork moatly ateady to atrong. apola
14 cento higher. Itetter gradea rowa,
I4.40wt5.0O; other kinda. $1 604 14.
few helfera. lt0(r7Ifc; othera.
I4.40w4.00: rannem CtU. hulk good
kind .0v; hull. 75
4.14; calve ateady good and choice
veal era moatly. $7.004t7.&0: good anil
choice heavto. $4.404. 7.00; junky
kinda $2 001.00
Hoga rerelpta. S.&00 1$ to SO rente
higher, apot a, 25 centa higher, light
llghta to $7.00. light hutch- -
re. $4.44; packer top, $.. bulkof aalaa, $4.70d4.40; packing kiwi
Mtrong; good gradea moatly at $5.75,
plga atrong. beet, $7.1.
Hheep rerelpta. I.OOO. aheep ateady.
lamha atrong to 25 centa higher; fed
waaterna. $10.25.
DEKVEIt, Dim', a. rat ii rerelpta
400; ateady; beef ateer. $4.0004 24.
rowa and helfera, $4.4tl4.10, ralve.$4.4lt9 00: bull. $J.(0 4llOO. atork- -
44Junj&po.
ipb. awaTlateady, tup
b'ug mixed at fg.14.
Hheep recelpta. 704; gtrouger:
lamb. 4.ltiHioo. wa, $2 o
4 00 reader lamh. $7.7444.4ti
Produce
CITY. Dec. 4 - Butler
firm; creamery, 4 packing. 7
firm. flrat, 44c. rcond,
14 centa.
I'oultry firm. hena, fi:U lie;
aprlnga. 14S1-- turkey. $.
CHICAtlo. ah. 4. Poultry alivelower; fowl. 4 fr aprlnga. I In;
turkeys, 47c. rmtr.
Potatoea ateady; rerelpta, 43 car,
total lnltd Htatc Bgdpggeata, 414;Wlarnnain aacked find round
whit. $1.44411. 74 cwt. Mlnneaota
$I.&04f I 74 cwt: aacknl mixed red
und Ohlte. $l.40fI.4t) OWt; ejoiu--
Bed river. 404 70 wt Idaho
Backed rural. $1 76 fl Hit rwt;
urkd round white, $1 '
75 wt
Ha rwood Boys to
Play Indian School
Saturday Evening
hnkf hall team of hi Hur
wood 8'hool for ltoya been
putting In aom I practice t Hi
week In prepurnt 100 for their gam
night With tha C Indian
achool leant.
CoHt ii Clowera ha been tightening
their practice each evening. For
more than tw week during th ni-
ne of th- coach, practice wn eno
aUNpend! nnd only Iiegun
count. budget Work b.- - oen r t( prevlou- - to the bi- -' KiiltH
etarted to revlae the tax rule " with th High achool The um i
rat in th county to Include tni 'Hying niundd Into t.hape hopaabaddmonnl levy gg mk a good howing in th forth
It ha leen th cuatom for th game of h eaon The
pounty g rato a of a. mill tin up th- game Hmurday ova-- I
tovy for indigent nnd that Item waajnina will b Forwarda, Imvtd
) included in the budget which Camp ami Oilto-- linbb-- guard.
I wa eni tr. Kunta Fe in October for Meeeed Madrid and Johaaton Coa- -
unprovul It waa approved with th taltoa; renter Joe Coataltad
reat of the budget, hut the apedat Iim
for a flv
j to a
Fe a an the budget,
waa
The
The
tailed a epecial and dp-- I
additional
the levy up
waa
hup be- - tin
com
the
the and
Th
W
the
duairtal city The
i by
aince
I
baa
I n a
Mr graduate
haa
for
waa euperviaor
in cojiuacttWui l'r
9.
n
little
line
a
for
luat
U net higher,f 1
Th
v. net
with
iiUhcr.
t "
1. f
0
up.
17,000;
fat
fat
ou.
henvto.
around. $Z
ahippere.
KANSAS
3c; Sc.
Kng
lie
5c.
hulk
do
$1
MIchlgHn
1
Th
haa
k
Saturday
up
t
for
for Day Nursery Needs
Beds and Dressers;
Issue Call for Help
Albuquerque women in charge
the upkegp of (he Imy Nuraery tued
1. It ImiIuI' f ... r..nlrlt.llli.ri nt
of conference held here ntlurt. n.,d nieMately to furntohtween
to
coming
In
io
H.
lead room at t he nuraery Jingb-
Iteda and dreaacr are particularly
needed, although any uther furnitur
MUltatd for bed roetna will lie wel-
comed. Any one who ha an article
or a rile of furniture of thla kind
who la willing to donate It to the
nuraery ia reverted to telephot
or 7S4 The article will be rolledfor
High School Teams
Play Double Header
On Saturday Night
The High achool ana mi I gi I
haakelbull ten in will ,tl d Uik I
header Hulurdiiy night lit-- ' V M
C A, gymnualum The by team
will play the hank em nnd tun rlrto
will mei the Good Time jirl' club
The latter team conit I pr!nipally of member- - of former High
aehopl team end I b
9 OF CREW OF U. S,
HELD BY MEXICO
Charged With Trading in
Waters Not Covered
by Permit
WANIIINQTON, lc. t.Ntate de-part ment ad vie today from A met
lean toneul Burdette hi Knaenadu,
Meilcu, aald all member of the
vrew of th American ftahlng - '
Mabel, aeiaed by a Meaicati patrol
boat eeveral daya ago warn lieing
held.
IVevlou advlrea w - lo th effect
that only three tnembt of the eraW
of nine hail been held hv th 4! ex Irani
aa hoatagee for the payment of fur-
ther fine on charge of ftohing in
water not covered by permit.
The dlapalrb. from Cnnetil Ttur
dette aaol the Mattel hud been ftoh-
ing about nine mite off ahore and
wkm about four itilh off whore on
her witv to Han ldr' Calif., with ucargo of fiah when ah- w.i aellfMl by
th Mxlrn patrnl ver- and a gac
ond va-t- . the tiga I', of Amerh-n-
ragiatry, which had on lard a num-ber of Mexican metal- - iind aoldier.
thtiugh flying the Anieriran flag
County Branch of
Pioneers' Society
To Be Formed
The llrrnallllo County pioneer'
paaorlatton will be formed aoon. t. a
(i branch of the New Mexico ponera
.oMrlHloti whtoh hna alrndy leen
formed hOfgj It waa derided at a
meeting of tn atat aaaociailon held
at t he Chamber of Commerce Inat
night.
Th dale aet for th nrg'inligtion
meeting of the Bernalillo ooamty
brunch to January 26. At a meeting
xhich will be held on that day tbo
of tha countv ejaaoohition will
- elected. The meeting will tie held
in the Knight a of I'ythlaa hall, and
will be open to th public. n-
the hualne which will rome before
the meeting, th-r- will a program
of talka of th' d dn In th ttby aeveral Of t he pioneer Th laprogrnan will be arrangd and an-
nounced Inter.
Mrs. L. E. Fletcher
Dies in Pueblo;
To Be Buried Here
Word Wn received here toduy 61
the death of Mr. L. K F'letrln-r- . wit
of La K- Fletcher, formerly gnral
foreman of th Mania ehop. in
i'ohrado yeatrrday, deuth
following a aerinu oiteratlon. Ii wo
known yealerday I hut Mr Fletcher
waa In a aerbiua condition, however.
The funeral aervic were held at ift
Junta. Colorado tuilny, uud the body
f . -- ilk Ugga,
' f eaaoi, ai imi
S I gga pbajji
h"fc 4oaa in ho
114 Ave.
Will br biought o Albuueritue for
burial
Mr. and Mr rietofcdf left Albu
queniuc Wo em ago, whn Mr
Fletcher wua niude auperlntentlent of
ahopa at Junta. They had llvvd
in ihla city for 10 year.
New Salvation Army
Leader at Clovis
taOVta N- M.. Uec. $. Captain
rwn I'yltttit of louglaa. Ariaona,
who will have churge of the Halvatlon
Art,,, works here, arHvad m t?nvla
llyialfiy with hla wife nnd daughtar.
Her no The bull over MandII a
Clothing company at 120 North Main
Bircet, ha an er- -
manent headquartaeg. and meetlnga
will be hold there nnd on the etreeta,
four ul hi each week The army
haa tnku over the work of th I'nttfd
'hari'ira and will I with
the hurche urnl organ
iaaiion in thlr work. One thouand
five hundrd dollar wua ralaed by a
committee with It. M Hal. aa chair-
man, to help flnanc the work.
Colorado Fuel Co.
Closes Three More
Colorado Mines
TltlVlliAll, Cdo . Iter Ijirk
f ordcra firred the cloning of three
ol five nhtrttdo ruel a Iron com--
puny mine In the Trlnhlud dlatrirt
i.iibt to local company
officlul The mine alageaj today ,n.
M or ley. SopH ant) Tahaaco, Th
nther two. Tullarburg and Frederl'k,
saaaaaaW 'Lur jgV'MRgflgawi E?' 9gaaa " .an
Rear) thaie with and you And
you 1 gift
75c fine Silk Four in Hands 40c
$1.00 $1 26 fine Bilk Four Hands 06c
$160 finest Silk and Ties 86c
$2 00 Silk and
proof, the best the new
,i 11.01
baaaa,
"M
9
H- - a Ml al
it. a si ro al,,., m
i I.',
s.i l.i
I in.- iiihi atas
rag x .mi ...I j
rasa an imi knul m si
at. . . 95c
at
West
sSwesa
OF
company reporia ehow,
with full force The company atalr-men- t
aald the minea cloaerl today
would pndiably m working tomor-
row.
Company reporta credit Mirfabo
county today wlih 444 miner of u
total of 1.444.
nt km koikIm b to- and salad
l ot, sweet. Iinitrlng. "Urge Inn.
The fibre and red
rocker which have
lieen received recent-
ly offer the kind t
gift euggeetlona an
aible people ar
thla yeur
And when you ex-
amine th price g
on thm you'll -
even more Hnpraa'd
With 111 aenalhilMV
of putting on on
your Itol or uaeful
Kin
SALE!
Xmas Haberdashery!
BUY THREE GIFTS AT THE PRICE OF TWO!!
prices and sc. our windows. Compare our prices others will
can save 33 3" or BETTER by buying his at Meyer & Meyer's.
TIES
to in
Knitted
Knitted, wrinkle
in shapes $1.15
HOSIERY
IV gg
CeVjaBjJ S4MO'jMVsv
GLOVES
1.1.
are
$1 25 Shirts at 86c
$2 00 fine and Jl 35
$4 00 Silk
finest $2.86
hu m and hu'pun- Wt l fam y aueuler
S 7 iMt mm SI .
S Ml m.H t 7.
a in imi mm t7.4fl
EATH ALL
Values to Values to $7.85
Belts with Initial
Regular $1.50 Belts
Regular $1.75 Belts $1.15
Fibre and
Reed
Rockers
en-
tertaining
SHIRTS
ShirU. Repes Madras
Striped, Madras. Russian
Cords, niatariali
SWEATERS
ROBES MARKED ONE-THIR- D OFF!
Silk Shirts, $10.00, $6.85; $15.00,
Buckles SCARFS
Regular $3.50 Scarfs at $2.45
Regular $6.00 Scarfs at . $4.15
You Cannot Fully Appreciate the Savings Possible on Articles Unless You Actually
Sec and Compare Our With Others.
MEYER & MEYER
Central
MAKERS CLOTHES THAT SATISFY
WANTE- D-
Large, Clean, Cotton
RAGS
operailnn
SPECIAL
roaVgaj
regiilurl
reuubtili
These
Them Prices
Must Be At Least 18 Inches Square
HERALD OFFICE
Phone 520
POSTOFFICE HERE
TO BE ACCOUNTING
OFFICE FOR STATE
Extra Work Results
From Hays' Order to
Eliminate Red Tape
Th pnnt(ftric at A lhunuarn.ua 1a
noon tn bccorrra ii ventral accounting
office for the ehilre Htm.
The nrdera to make the local ofTVe
the alata hcad'iuartern fur nil ponlnl
work have been received hy r
Herthold Mulli ami will Ibt
com effective shortly after iht flral
of h year It In believed by tor I
offlclii I of thi department.
The nmklna Of the Albuquerque
Office ii central accounting office In
due in ihe order recently inaued
In-- Wuthiiiktoh by I'nal maatei
tleneral Jlave in have central MMM
In rui'h atnte The order from th
poat tuant c r general HM With the
liurpo of uii. ihk "red llil."
The order will mean that Ihe
r iu poatoffiee will pav claim
OH ogfl it damaged mall mid W1
order, eetib difficult lee of "1 her
m .al off Ice It) the nlMte. ,1
ni hrttvr office, and nerve Ha
lo fur all pMMalM up- -
Tin- new ruling will mean a
amount of extra work for
ihe local force, lotrmiM' Hplig oald
loda Tin' tootd off in- la now a
..mi .1 point In lh Man- for atnmp.
but (he naw rullnit will mean that l
will ii ii rant rat at ountfng ntoilon
f. it) divlntona if the denartment
Al UVtaanl rint mi presented In the
viiiioiIm pitfff-- in the Mate have
lu lo taken UP WUh - office
V.'ufthlHgrtort, thu canning delay The
local office afler the order hecomea
effect If will naed to refer qucation
III U ,ili'iitin olilv When there m a
doubt a ( what ruurae i" pursue
Mr Sltt wild hf helleved the new
nhliTK. once in force, would prove
th" noun l.i out enalve aleo the depart
m. in Hhh ever tuken
Schools Can't Expect
Reimbursement for
Vocational Department
i.NTA K. !' Tin- vocationalbut an depart ment of education
won i bf abb to pay in full the
.nn bum men t ow'd ihe nchooh
hai maintained vocational depart
mentis for the flm-.i- l yctir ended on
.Into SO. 9?
roin I toy W Kord Mipervleor ot
v lion a I agriculture, who imp liecn
getting "u1 I bureau annual n
port it wan learned that M f. I per
of tht- rftmhurememi had ben paid
and lh bureau probably DMlM mak
iitM.i her a pool lioimornl but II wae
mii I. not enough to puy the
ln full.
V fbiv. imid out w4.I I per cm
alrejiily.' iml Pord "An to
l In .u la to can b paid In el III "
irSaailtod iuecion TM report nhow.
i i ir II) ull the Ntale approprlatiot
hJU bM paid MM und. u( OMtW
ii t MMwMl i h' a pproprlat ion
think thcrt'll prolwhly Ih- rin
othf tu-- ...I ioiim-ni- . MM not in ful
ent
Kord a.l.bd tlnit ihe aul
prohdbly half tin- fund for vo.atlnnil
education had all been paid out. but
not all ih- - "tnte part of thf fund
on ItCOOtl Hi of downeui if
t it v roll) all had not been t'
...v.-- Tlo- unpaid p.ilt of hi r
linburnementw. which now amount to
4a pfi i'lit call be paid onl) trom
I boat ia c
Undertaker Donates
Casket and Auto for
Funeral of Poor Family
An tipp'-n- l i" made by Capt- It. CI.
t im .'f ' In- SnlvuMon Army here,
to ib- paopb) of the to ntand by
the HaUiiUon Arm) and ih OlMtrtt)
l. in.. hi durtiiK t Im- I'hiintman OAoatl
In III work whn h Ih-- munl do t
Ibli Mm p' ClVMl tt en that(here in- m.inv pltlffMl MUHal of peoplr
M in m in n I now. win. otM "iilill" '.I. mow omantR'i
...::r'
.ill '
him In- .lalcit oi
ili ' mt id' man h'r
whhh - ii iv touch III ''
liat baa dteii recantly The father
- vary fh'k and thr mother ll aorrow
Htrlclton al ih- loaa nf tlie child Th
Charlie burtMM hMMt lJar the ua
and not in touch with n local undr-lakr- idonated thr aWaBol and
nutomoblbM for th funeral of th--
hild Muotl a OJJM can not be
bandied by ttM individunU of the rli
Put evoryoira nhnul.1 ih
which enn UtJPS cure of
t tioiii "
M IWUI 11 I Hit IA1
I t'VlH N M D0 Ktimev
mmA W ilkiliHon ar erertlnit a brick
bnibhnx on Kat lirand avenue. Juat
s.ir ..f Main Mr. t. which will
l. th- - PwfMM Hystcto
hakerv W S. W.-l- la tlo- propru--
and) xpi ctr. to Im ready to open I
bukery about January 1.
It's Nerve
Force from
Nuxated Iron
Ih.t h.lp. mmk STRONG. MAGNET-
IC, FORCEFUL MEN, wSw mmkt
thsir e.ar iMHwiM prMOc Ull tK
uomrnl lh)r tatSt room.
NUXATED IRON
' ,. nt 1.111 tlie r 01 rti.nl lteiii I
t ao liva Ih lag nrrva tarra in
, hlrh ir.) raafOlMoi iknt
lirain aad nrvr reih gl mm
a)lm i.rtfanir rlnn liar Ilia
blood aadl hkr Hi iron
mill applen llrinio
Lli.i.il ntol plritty
nUn ran
III In your
linarh. IriitlU
enrirhr Ihr
rlrh rrrt lilund mnn.
rr i,rrn fari-e- no ihnl Nnmlnl Iron net
gaJjy l alini oalgbt w trrnett nrtitrial
nrr. Ii.rra i ttrw rrlU, but II bliia
ala laa blood kl mnnufarlur. aTraally in
aaaaai aajaafj ot ma nrre IgfOl If yu
w.l htrvoii "r rifiilaan. ri a oo
... v .,1 i:, ,1. hImI if aitbn
ibm vaaaa'llaM uu 'h' MM f"' ' " kgi
... rPa.a tuur lFa ami mada
frrl Wlter and tifnaiar nrrj ny jour
.,.., Hill U rattiuUrd. BwM by all
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Spear It, My Lord, Spear It!
III T" T ! - rmi '
The expression on Lord Northcliffes face seems to say. "It brats me.
I don't see how they do it." But a chopstick feels as much at
home in the hand of J. N. Penlington (right), editor of the Fax
Eastern Review, as an old fashioned fork. This was at a dinner
at the Maple club, Toko
WHO'S HERE I
t Mils
Huperl K Aaplund. Hnnta Kei, Mrott, rhofnU
A K (Mirman. IVnver
In I V OIIMM.1 nnd wif Ijiktuna
v t ' Wilaoti and wlft luxunn
K Hennlek. Amnrillo. Te
IdM Johnaon. 11 I'aao,
II. i ' M um Arleala. X. at.
J. It lhll.
O. I'owem. Srbollw. N M
C. I' ''haff.-ll- . Mounlalnair
Mra llfatrh-- l'arket CwatOT, kla
It MurcuM. ChlotujO.
A MalmMtroiuf. Topi-kit- Kan
Kate ban tirlej-- rUlli Jnw. S M.
Ma- - II tCOMtoyb, Hon Antonio.
N M
ll A Khoa maker i I'tah.
L. a iMojKiaa. ptHivar.
I'triy Katancia
II Ih i null, t'lovla.
i ' It Inarani .ton Kranclm--
Mr- - Minnie AndTaon, I'ltlahura
Kan.
M m Ni'lmin nnd ilnunhti r 1'lttn-ur-
Kan
HT1 IH. I'-
ll. (I at rat n. Knnaa- - City.
J ' fHinphell. Otv
It. 1. I'oek Kanaia 'H.
JjMlaM Keoah HI l'aa- -
Welt- - T McKay lunver
Meriltt Meehem. Kanta
J It Mont, v'm Senorita N
Hi-- Mti ickfndeli. Iia VVtMtUi
Uaorae i hnnini.
1M1
Wooda.
Kunaiia
oloraib
Hpi ' -
Wan. rtHii Mart i.i i
.lamea I BllTM Tyb it own Mlan
W V Kalhnaer lia yaga,
Jultua BOMMI, Ienet
u. V. Kick-la- . Dottvcnr
Thomas tJiit inoii Anift .
lt M
ll A Bttflch, Hr'ieK,
iitvul A 'lary. New York clly.
J SIIVWaWTaT. w OTMaVMi
i "at II i.imu. Kl I'aao
Dr. John r rSaffttaSt, Chb m-
la men Hlnipaoli. 'ami delta. ibf
W f iM.yb O liver.P, A Jrrie. I kHM i
M Ncw.-ia.1- t. I'hli'iigit
Tii. .in,-- K. I'reiaht Hon. lm An- -fbwJohn M Huay Mmmw, Tttim
1. D KJbUo, Amarillo Tx
It It i Iwynn Amarillo Tena- -
V It t 'liapltne and wift Wttah- -
intrtiui. I r.
K w Nalaon, WaabltMrloa, P. C
John T 1'iatt N tm York City.
W J CtajaWy, New York City
Mm. J. P KlrkomUll. Phltei!- -
phla
It i I f t ker and wife, rhllade!
phia
ilarotl third. llor.well
Janiew V 'irile ClMUWbk, Kan.
K W Hall and wile. lenerit W I'aah, Arllnaton. 1 eaa.
O C ' Weat. Kl PfWQ
A Ihddmiin I'hh'aao
It A. CatnpbalL lenver.
M I' .Itimea. t'htcaifo
Ii V Iti.vlnian and fatmly Itock-v-
Park N Y.
.1. L, d Al. ClitriiH.i
ta k hurt nu ' CmM attaiKhtin
up wiihoui reeliiig ouddgn put ii" iharo
,1 nd iwnmi's'' Noll at en
That iiimhugii, arkitJeg or iMMfhw
( r.mi I Bf Hi n a lid you'll get bleaa-'-
ir. '1 rub it on a
Further Plans for
Poultry Show in
January Made
plana for the poultry ahow
tt, be held here In January were
made kt ihe ma all ajg of the Hern i
III o i 'ouii'v Poullt y aaaocliit Ion hl I
in the office ol the count)' agriciih
i ii nil aent la hi nlaht ll wai
to have a coinpftltlva eg
dibit lb foniMM-tio- with ih poultry
--
.how
Thf (mow will be held on January
IS. and It. and all hlrda to
ihlblted muat be entered at the ahow
inx liv a o clock in t h momma
..r
.hinuarv Kruiik K Huck.
iiklaboma City, who la a Ucenacd
American iatlim uidre haa been
aaciired for tlo- three dnya Ih will
Mart Jit'llnir at o'clock on ih
nihil of January II.
Waller I'. on rank rend the papa
of the cvenina on the auhjeii of
Light hreeda of Poultry."
fblckcii saiMlvhlti
I ala suiri. Huiiclna.
AN 0L0 RECIPE
and salad
; db'j'c ii
Miiinon KordVo Mgapa and Sulphur
11...1. atrriikcd. faded or gm
lialr ,l. ni and outltful
Ml Hllii'.
Aim aran known thnt Hage
Te and Huipbur. properly com
poundetl. bring- - luti-- the natural
co or and luatra to the hair whin
l.i.loi. art aked or gray. Yeara ago
Ilia ml. uh lo get ibU mixture waa
in make it nt home. whih la muaay
and iroubleanmi-- .
N'MMadaya mi- a'niply k ot nay
hug atmi' for "Wmim Kuge and
Mulph in 'on pound " Yon will get n
large bottle of IbU old lime recipe
Itnpmvad b the addltlmi of other
litf. 11I very little coat, Kv
arybodj Uag 'hla preparation now.
baoAUga. im ian poaa'bly tell that
v.. imia.'iirii Jinn imi'. "a ll
ao nalurallv and evenh You
ttompon a aponge or gOfl hnmh with
It and draw thla Ihrouah your hair,
tnkhur one am all at rand at n time;
by nio'itlni: ihe gra hair dlaappenra.
and nftar another application or two,
rottf hd'f lieautlf illlv daik
I bleb a glooay and you Iid eai t
FOR SALE CHEAP
DIRT
For Lnwns and for Filling
SPRINGER TRANSFER CO
Bgib Backache Aw
the pain ll ik perfei tlv harmlea" and
doeatu burn or dlacolor the akin
l.huber up' Don't auffar' tert a
nma.l1 l rut bottle from au drug otorw.
and after tialug H OHO, mi llforget thai von ever had backach
relief the moment im rub your buck uiImiu .1 uf --ciallca. becaun your
WMli soolhinu i.. n rut "Hi Jacob hack will never hurl or mi-- i
Oil.' Noihilig el-- e l:ike. aorc I more nitaerv t IMVOI dlwi ppidnt a
nana im. -- iiiTiiea no iiiickl land ban been tor
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35Q MONUMENTS
FOR SALE at COST
Family Monuments, Single Grave Monu-
ments, Markers and Statuary; everything to
be sold at cost.
$30.00 Markers $ 14.50
$85.00 Markers 44.00
$ I 35.00 Monuments 65.00
$250.00 Monuments 137.00
$500.00 Monuments $265.90
$950.00 Monuments 605.00
$1500.00 Monuments 900.00
Lettering anil Erection Charges Extra, at Small Cost
G. E. Fletcher Monument Works
215 EAST CENTRAL AVE
ALBUQUERQUE, N M.
KAMI BLAMES
HIS WIFE FOR
Arrested in Pittsburgh
for Crime in New
Mexico
Hteva Krcd Katonka hn- - btMII i.
il at .i e. ii 1'n on th
i ham a "f lelna Impllc.tled n the
doubt murder of Matn flrey and
William Kelly of Gallup lialievad to
hava taken placo nur HhlpriH'k on
Auaual Word uf hm iirreat mi
received here luat night by A. ll.
Orr. arnt of the department of
1111 lea
He la the huahand of Ale - Katonk.i
who ban Jui bean aMTaatad a' Pttta-burg-
on the aame charge Katonka
clalitm thai It waa hla wife who did
ihe killing Hhr p'tlle.i ih trlirger
of ihe gun he held In but hand, he
oaya. th bullet prov ing fatal tu
Gray. Ilia wire aleo killed Kelly, heftThe iwo tell different aioriaa of the
wherenbouta of th klUiiia according
to word received here. The hiiahand
aaya It took place on tba Indian
reaervutlon near Mhlptoik nnd Me
Wlla auy It waa on lo mud from
lbiMUe-.('i- to Color... I.. HprinK"
Kelly and Grey ware nivimen of
i iallup
In n letter Katonka aant tn the
-- herlrt at Gallup laat gMtfitll. he wild
be Would give hlmaeir im Mioti a"
bia wife Wei caught, ll wa charged
t to drivara diauppeared on ih Indian
t eaervatlnn after Katonka and hln
wife had hired them to drive them
IF.ii milen. The couple In lteing held
Mndlng dlapoaition by federal
aa ihe driver were found
mlaalng afler enterlna; a governmant
tract.
Kuttmkii nlao la wanied by a
authi.rltlea. It anld. In
with the death of Joaeph
Kendro n taxlcuh driver of litrob'.I'ennylvaniu. found alain Uua Auguat.
OtlNT'M rilll WIHHIMIDna'i aiafe ranla find )h Fia4 llDun' l with pan euald rant yunr attart
raah l a
linn i a h 70a could aril )vmt InaneSal) ll.
HOW I
H ualnf tba llarald't Culumm
Phona S4
rHEST COLDS
Apily over throat and cheat
aaa?j7rr?aa
ij
with hot flannel cloth.
apo Run17 M.lhonJanUnSYu
CATARRH
i of thtBLADDlH
Is Uric Acid Making
Ycu 111?
MiiU' on u ni'ici i what lo 'ii- -
U.g UU I feel no tteak Hllil Uf
blue and nervauoT it may bolie acid. Yon haw- probably oaten
too much meat which hua filled our
nlooii with line ai hi. weakened your
k id ne a and ra uaed that wea ring
ai kai hi-- the lieadarhea, dlinnei
Utd other laid feolmga. Don't watt
for ai rloua trouble Idghten your
llet am) line lionnn Kldtiev Pill.
I'lioiiaandn ud them.your nelghtioi '
n AHiUMiieritie caar:
Mm Genii. I'.mui. Houth Artto
at root, auyn M kidiu w era ..ut
order. Inn) . backachen and
It run down and languid. t -
ana all effoi t for me to do any
oik Kicipient hcadachea annoyedjtiol niv kidio-N- didn't art rlatit
lined Ibuiirn Klilia 1'itla and liny
tontiid the back. lira and out nivkldneya In good nl.npe "
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FOR
BLACK
SHOES
NOW IS NT IT TRUE
that taste is about the
-- Jg!gbigget thing In a clg-- -
arettc? And when ltt
thealbtheretatteoJ (fN
--
aIt. FLAVOR
well, you can't beat it! X KnrruotT Buaurr lor good old ujCwcto ttmtm
I I Choics MacedonianIn for ipicy uom
OOLDCN VlKOINIA
f tor lilt and parkU
f Broad Maryland
1 fur CMil'burniDg
n
:" Smart Prownm ti r
aBB yfc' T- '"' packet . 20'
Licoftt Af Mvm Ton u r. Co.
mSBSli JaMMaCJL bLW.
"Like Mother Used to Make"
Remember the good cakes and pies and doughnuts Mother used to
make? Remember those appetizing, healthful delicacies of long
ago? How often have you wished for the return of those happy,
happy days?
You needn't wish any more,- - for those days are back. Come to our
bakeshop and give yourself a real treat. Here you'll find those
toothsome things, made in a sanitary way by sanitary bakers.
piONEER BAKERY
207 South First St.
dtf
Home of the Famous Buster Brown Bread
The Herald Takes "Want" Out of Want Ada By GIVING RESULTS
JET-OI-L
JUST A LITTLE ON THE DAUBER NEEDED
Jet-O- il is a liquid wax and oil polish. Quickly applied
with the dauber attached to the stopper in each botue
It gives a new-sho- e finish without rubbing brush
ing gives a brilliant shine. Keeps the leather soft
and pliable. Prevents cracking. Easiest to Use-Sol-d
by Grocers, Shoe Stores, Druggists, Notion Stores
and Repair Shops
S. M. BIXBY Be CO., Inc., New York
Abo Manutarturrn ot Bixby't AA Brown, Shu Win
awl Jet-O- a Pasta Shoe Polishes
f rrvje
Phone 155
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OP
ate far nil
credit tata paper -
" - "".. 1" - M1..i. IIITir
gmtisatfona, hnwr-vrr- , tbat arr nvtl'.l. Tka
i niinvttarT nm will plimiiiat" Hi. ntaalvpa
ii- i ! p)nh, wliiph holitn it annual mpptinir to
t' i niuinpri'p it in llo- elu i rtulo
::ileHo in its kcoiip. iii.mI. iiH.' in its ilnt and
kkp. It ban rpHPliPti a far pmuiviw in ortrau
list rated ill rwisailiilitirs for ntof ultn-s- n
that thp mpptinir tnmiiht will iptrmiiit (hp fafp
Whether it will Up .nit inn. 'il or pi'ruiittr.1 to
K. Seller, who oririvni.eil it. lias worked fnilh
fully anil imselii'.lily to jint il ..n .1 n'tnii nt Iw-i- v Without .vi
ilonip of thp nVairp of autnniohilp ownpm tn maintniii it Iip will 11. .1
lip purnnrafpd to parry on.
Thin pnp'urappnint houl. lp irnviill by Albnqnpijup nwnpra
of motor oar ; bpi'aitKi' of lb" gmnl tbat .nm lip aPi'oinliilusl. Tin
light kiml et njipnrt for tl rganir.atinn hpri anil now will imriiut
ita apppilv aprparl throiifrbom li. Htatp
A tat'' will, antomnbilp association pan ai'onBipliHli thro" main
rrnnlta:
1. It pan and will Piuonraitp tourist travnl. In . v. ry t..t
wbrrp stioh an ortra nidation in fuiictioninir propprly tourist trawl in.
i rVaapn. Thp prpapnpp of aurh an ornaniMtion lands a arnap of
to thp motor tourist. Imih as to thp safety of his propprtv. the
rondition of thp roads and tin- - assistants in infrriuatuin that almost
fiery tourist npmls
2. It prtiTidra an irraui. il ninaiu of supprosaion of par sti
alnl inarhinpry for ipiick rpcovprv of stolen pars, as wpII s
for thp rifthts of motorists in a (fpopral way.
3. It almald provp thp utmost nspfalnpss in pnpouracriiiLt nut
only a wisp program of highway huilduiir. but a plan
highway maintpnanpp ami ..uVipiat.- protriaion for it by thp authori
Hps. TIip aptivity of thp N'rw Mpxip.. Automobile waa prv.bably
thp dptermining influpnri' in thp aucpeap of Hip raflMil t2.OWI.nOO high-
way bond iasup. Somp taxpaypra still insist that that bond issua was
a financial mistake for the stnt.- It w ill not prove to bp a tuiatakp if
the roads built with the utnney are properly maintained ; and
a body uf autoiuobilp owners pan apruri'.
A very reasouabrp amount of support anil pnroiiragetneut right
now will put this organization on thp way to permanency ami siipppss
fin operation. It is worth thp nttputimi ..f evpry autumohile owner in
Aabuquerqne.
OUR ANTroELUVlAN'ANCESTORS
a sand drpdgp in the river above Niagara Falls brought
RErENTT.T three fppt long and a foot thick. It had bppn part of
the pquipmpnt of some prehistorie animal Scientist are trin(.'
to reaover thp n-s- t of the remains. They want to ranp and chart its.
dimensions.
An animnl with a ItMrth as big as a suitcase must havp mad" lif"
very intcrpsting for prehistoric sightseers around the falls. (
with him the perils of the modern tourist .ire insipid: unless lie
happens to be trying to bring something with him ..ver the bridge.
Scientists of thp fraternity now diggine f..r the appnrtpunt s
of the over si.'. t....lh are f..nil of stating 111 .li.-ti- fashl'.n that we
have no problems now "except the ones we create by our own siuiiid-ity.-
Our n atippators. they say. "took the shock of man 's
btrltl" to eonipicr nature'' ami passed alotiu the result as their gift
to' us.
It is ipiitp trup. as the large Im.th reminds us, that
pioneer paved the Way for us by clearing the brush of menacing
monsters with three-foo- t teeth. In doing it. howver. they inevitably
ac'iiirpl an assortment f more or less savage instinct not all of
which havp bppn wholly eradicate. I in the iiilerveiune strugtrle t"
eliliiilirtte Datare. We mi lunger have line. flint teeth In liattiu Willi.
bilt we are still confronted from time to time with tangible evidence
of the desire to bite each other.
In another :t,WMt eins maybe another snud iln lg will bring up
a felipf of that deaire and eientists w ill search eagerly f..r the
to whlph it heliinge!.
DR. FRITZ KRFISLER"
"M I'SIC ut being recognized as an effe tive medicine
" says KriU
Kreader, the famous violinist, who has just rettirneil from a
record-breakin- tour of Europe.
In an article in the December Mentor inagaxiae, Kreialer says
that aaieutista arr i' .estimating the curative possibilities nf nielmly
"Myfathrr wa. a physician." be write, "ami i stmiied medicine
for about two years so I know a little ah. nit medical science. do
not think it is unscientific to say that, in certain instances, music can
cffcctivelv be used as a healing agency.
"Recently a caaw was brought t" my notice. A young lady was
sick with a high fever in her home in one ..f the western state- I h.
doctor' homp was 'far away, ami he could inn be suuiiii..nril readily
A friend asked the suother 1n give her daughter 11 music .ore' A
certain record Was played on the phonograph a few tunes. I lie young
lady's tejjiperature came down." A ..iing woman suffering from
sleeiutig siekiics- - was awakened hv a viulinit when other means
failed
If Erttr doctor daddc . lri"tlv ethical this hue of nagraoi
prpssagetitiug of a new line .,1 medicine must be eatting htm to tun
restlessly 111 his grave. Hut science i science, and we pas
Music a medicine wa known to the ancient dgyptian llinilit
and Christians, Kreisler says ,,M. calls attention to its u.- in sootl
ing the insane.
h'vlhiwiiig are some int. resting things about music from Kr"i
It's artiste -
Hi mtrsicallv trained ear enabled b in to I. II with astoi
aecni'aey the range of the hu from the sound of a passing shell due
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Owen Sees Salvation for Europe in a
Branch of Federal Reserve Bank
lt Itolll Kl I.. HW BM
I nllitl in - IMMIM! Irmii
WAHHINOTON. Doc. Intortw-ion-
furhantt can lw oorf tclotjs
t war fluctuation of ax- -
'haasr correct .! Itaelf whn 't
iLchi-il tin aolil nlilppliiK point Thli
r iiml' la not a e
nw
Kuropfim lountrlwa
hove .not roI'I uml
their proilurttnti l
nor ninl
Th- ImluiK'a of
trail In our favor
Which
halun'ta, la o
very tonall fu IOC, but
tbo dfpranatlon rfRuropfiin curronoy
la the over w helm tilK
i "titroiLi,. factor.
Thin la prfrly oh
vtoua ant) i made
manlfent by tbo
liilhnhedin4ny''i dearly a remedy for thla
ondlirOn in Kurop
The Kiiropeu:i ,mii- - r(. not
ankrupt Their material. liiiliiMtnol
and moral vuliHn In aplle of
the em Ihii rnttiH-n- i of Kiiroifnii uov- -
rnnientn nnd rivpreeitited rurrency
ml bom la
But the FCumpcan people own ili--
oda and currencv ax aatm-l- offa-t-
CONFESSIONS OF
MOVIE STAR
CHAPTER Mc Flimts
Ho- ilol not leave until nh had
hand'd me her lalt-a- tro of ntudto
All II. e kirla u. domr up tlo-l-
hair aa you do your.' ah antiotinci'd
That 'i a ie.it of your popiilurliy.
hon-- well to It now- -
lava, and to he aide to pi .'.
Tin- rnnvte theatern ure loatina In lota
( Henry aayn the produoin&t
eiwl In alowiniE down In Tiaiuenoo?J
ltul aa Ionic nt you run keep the fnna
doing up their coHTur like youra.
on H find your Job, tuu u aut whn
hi i ae of titi ii ft- utarvlliK.
I
How utarvlnit V
If you nak me 1 never aave o
penny! Nethr doe lfenr
I wan wyiup.i "o Mi- hut in mm n
vie iihu'jirv to in i he tiltuutlon I
win thlnkinic boW Hrat-fu- I ouKbi
be to Moth'i-'ltir- who had ad-
viaed a certain hudirei for in.
tUu pcKltimtiK of niv "fitniet,
fiaol portion of my aalary had
tcin- mto my nuvhikh a'"im everypayday
Koae knew it
"Y iu'II h ill nght. honi-- ev- n ii
you don' worl for a v. ..t Your
Molherdeur ha long head We nil
now thai Henry aoyt the boy a
were talking Hhoiil M thi- hii.t do
The tmld hi' mut have S '.( Ii an
atom."
'IrVhom do you niei'ii ''he
iVo'T"
Cohotdge nod Obmty " Rac low-e-
her vi.ii ' Honey- - lat an old
wtan advue- you. When o man
(e i kaay Hln Idvn gelt c ntliii'-n-
ii little hlow dcada! Ho a lltlk-
Il left lor to roodltt upon thm
Ah omuil. t.hr 1ia1 been non-0-
eur Wan ahe auggcnllnK thai
'IMV WM WsxilllaC Ute III! .11 i III of
my earning poWweOf M v prhla hMl
rareivin a u- hump i niilil it o-
.
BrlovtB can 4l u ihou-wn- .i
W .Vd
an
Of I -
-
f mill v):iv'r-lurn- . mTaaw rbe
.) ask.,1 il
lownx.
dvlce,
tins the Kovernment llahllitlrts. Th. rpower remain. What
they ne ii is a aouDii currency vil
which their tuanu(actur?r stud
U4ti iirt'diente their .icf
A Hound curramy eaji be rim-- them
I n Uank fiir r:iiroH-Kii-
ekomple (irtiiiin j j.tpra ot 1o MIMbno of tnork worth
.Jii of a caul fpitCO. In wor'h in Rold
Refiurdleaa of Iln- paper money
toouoo of Uermany or .of any other
l.uropcau ROWarntnool the federal
i. nerve ltank ojati ni couhl be ejtti tul-t-
hy eHtahllfiblnK in Kurope u fe
rosvervo fireian bana with fbOu
uuo.ood cold twk.-- from our aurpho
11 la aid i in Ajm rh-- nnd bavinic ll
fedi ral ree-rv- t Uank Imu fitT.i i
Merve not h wKb n cold reaerv- - of
tfi per cnt. parked with Mort-iiin- e
ilia aodoraed hy reepnnnlote lnnk
OH4 aecured by ataph- marketable
up to 1UU per rani of
aurh note
hla would pOOtlda Bttrnpc with aj ti uiio iiiio of cur-
rency. The L'Alted Htntea could fur-
ther atrenKthf-t- thin bunk by provld-iti-
thai the lOuropcan eountrh--
tionld oy the mtoraat on rn oh(tatlnnn due the ruihxl Mtatoa into
thla huiik to l.t u.i in funln r ii
naneiiiK Korope una aunplylnv thin
urr--
No t
..ui) ihlotiThto notva could ho nuiU roflti m
XXXIX Jiauny Saves From
popular
oppearotf;
productiva
coiiimiMUlIra
powlble
pOMlhlv that f'lagy or uny other man
would nuika lovo to mv betutuao 1
bail it hantuoiniu aovinga uooount ?
My bud da ended worw than Itbegan
A fir- - ftWj wat to bo ahot. Moih'-r-d-a-
line to the atudion an unuul
wh-- a ci . rte ii dangiroua.
I'hnt du v wmiei hlng went wrong
with tba iirrent which runa the draft
faua wui ai'ppoacd to
!) flamea and It lurned out
that I actually wua Tin draft
Ihroouh Which I wan tuippnaed to
xil i.i 1. .1 it. materia liae M til her
ileal from hi r point of view, failed
'
' oi ilauger
A little flame caught one i urner
of m hifTon negligee A thrill of
hhoak me. The .
ot wh.it hail happened cried:
Hli-- MOB?'
Ami thi-- ruaheti through I ha
ftarnoo and I ran Into bin urmn fry-
ing:
Juum Jirom :'
When I I
wua in my dreaaing ro im Kald
Mnthl ileal
"Tour hair woon't atnod a Mrtlco),
little girl Th re Inn I n red ipol on
ou I muat thank the new man
'Th- ii n an!" Mothor4oar bad
not roopgntad Jimmy in hla make-
up.
"He threw hla coat ovar your head
and hiMibJorn lie Wufflt hOCOo With
hln arm bandaged "
Then We Wept tOOjOttW. The inn I
M" riem i d milVlO atoro are tiiidly
Hforched. one in a while, when ihj
play with fire.
(To II- i miii limed. I(Copyrtttht, 1H21. SKA Servlc- I
H Whlatk i ami it" Hoi clioi
hi- - Miir(. Ham lug
'ollogr Inn.
luvml Kiiryilic- - from I liiiH's. Slid of Hi" Sin us iliat lUrX'tl ntnlor
lh ir ilonin w ith lotto;. Tit.- borptri Boiiln h glmve ihr Kliinc
it vcrtinii of tin- Siren atory.
Krcihlor does mil In lit vo Ihnl tlmre is sii tt tlnut-- in ''biul
imiHfc. "Wlicn hnut 0htl In cnllctl lml,'' he uiuch, "il ponheh jo fx
rauHK.
Prom ulip-i- w- mat Hint like in, my rjniifs a lot of
rnndicirjf Kin't, j
Also mnoiedl therapeutic hk (iractWcd by Kreinler i one thinu'.
ttjpJ ua nipli'd by tioif! boring plunioirraph. s tlh' hlf'"-
U u perbhpi imdigputctl ibat puoic batli power t in- tho ov
beaot. It Ii ui' oomc To he recoffnixet. that there is minii ealtMolii
to create oaVagOT' in the raeekeat boaoiu, which it trfill
tuirciu-Jif- to tlef Ur. Kiaalcr a charge. 01 b n.g unin ufwi-ot- l
--
.gr.no rvinwi--' ,s1(, voi
"
AtC
thv nf
will
void
be
link
ihh m gold only whan redemptnni
in no Id Wan called for hv the ment
hol bonki porinlttod to Iroojooci owa
uifM with ilih federal rooorvo lank
lireHham - hiW would MM apply I"
in h a apeeutl gold dollar urrency
beco.ua thuc would be no real com--
tttton bet too a) i hla em nmy nnd
,, tlepriciatcd pounnr. rrano Hi --
mark" or rubloa. The inanufurtu-er-
and merchanta of Kurope imm
diately would be given a aound ined
mm of exchange
KiiioHKJt induatry wouki upritM
into new Hf to the very uregt ailvjn
tug of Km a)t and America Kurope
would he amti-'- ui a rupiu 'ii. on of it- priMlm live iiiiwtm and b
able to rtjuiy Amern-- In due aeasoo
every ilollar that F.urope owe, nnd
without am- impairment of the aetf
ifMpett of Bui OPOOO nation-- .
I think Aioi-iii- houll he willing
to make a lower rate of lltloroal
the amount due l Kurop- than th
high rat et nt preeut prevailing In
i a y arn the not inal rule il mter-- .
on credit will undobtedly tome
tmek to wher- Il wan before nM war
--ti)proxlmnt ly 3 per cent
Awl the I'nifod Htatesi would DO
lUoHHod In aareeina that the indeht-- .
tint r of Kui ope ftmuld ar ih"
aume rat en of tOjtorool whih ooiind
goxernment aecurittea will carry af-t- r
Muhaii adJUHtiont uxhlbltM itaclf
lairoM Would API
The go rnm-nta- I be-
H0V0 WiOlid WHrotlle MOh onaahMtttftO
would extend OOOfy ami
to ennha it affootltro
An international coofotonoo for tha
IHIIIUOO of uftlabllilurtg gj ability In
tin flnoJMooJ RVwlacn of Kurop ought
to fee held at oni' Th Hauling
woflon wool tin Mcoll greai
in .hi hy t oiapll-hlliM- " tlim rOCMll
IMtM Ml HI l Ml I I IHHH
I.iiVIH N M Hee V Three
i ommunltlea ure to hohl
Maronu noilnpj prior to tho
tin uul Mooting f the Farm Hunan
i fHirr) oouhty ti ie h id in OhwlO
Dot M Ontdf will have iin movtliuj
on i ho ith, rlOMom jiii1 on tho
With and H llvlew on the Lih of the
month
HERALD WANT AD TAKERS
Arc tiaiitcduii writers
If m so (Icsiro, liny will fhdly
HftHiKt you in wonting your utl.
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Klva rooma. modarn homa, A I coav
dltlon; nw; tnilll In faaturaa; gar
Age ; large lot. Fourth ward.
Bm.ll eaah payment: batan''. fpar mo. For rant at 16ft. 00 par
mnntlt.j. k. Ri.Ten. tot w. ooid.
See These Tomorrow
Nw. thn-- rooma nnd bmli, lrg
atrrewnr-- l'fplna; pr h. Lriiutlful
Itroplne1. location In the
Highland!., prlco $2.5o oo tOfsStl
FOR RENT
Hlx roniita, alMplng porch, furnare.
flraptiK-f- unfurnlnhad Haat to- -
ration Kour word. tn.00 por
inmih.
D1ECKMANN ItEALTT CO..
REALTOM
Rral Katsla laaurvifta, ..sua
Malar l'tthll.
S09 W. Oold Ava. Phone 170
raEST
In University Heights
FOR SALE
Kivr rooma. ptiri'liei..
nmii.v nprr-ia- l featnr.'s.
TS fcuit front, corner lot.
I'ricr rsaassd 11.000
cost to BBtM. Tftnsa.
PHONE 1935--
mi IlilsK Hulla c.sLa drrasra. fi
made or altered Room 0. Mtala Ho tel.
Puurth and tralral.
hlllKr ANP IKK.KH1IAKIN(1. r
'hone. If J
u7'iiUlUN iM.KAtTNO--Hi.iri- a aad ruf
ftfs nr an binrtB is. txane.
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. u .'.mn. a Ni MM af J- - Ik ka taaAlasr
Rrt iru LxiBlaga paid ua aaati araatra.
taraum Hludio il.U W Caattrai. ajuub. ataa
A AN r fa kndak finlahlna; t'7 aa
tar .hu1iKrapbe-- i taa dailf araiea M
naaaber. aaitafaciiou Kiauiard. rtir
flniabina IB a raitania aBiBiinan iiraaPan, a A Hftt r.a Maat.r ft.
Kit.
riviriM" i a ui'- -
aLI-iik- thki.in.Iientlat
Phono !!. It1 South Third.
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TuIh i t ulai laiittoratory nfavori li
t.uiign and rt"iniu li Hpei iDltm
I'm. nt- f.lh-J- . 604 gtBBl t nir ii
OR. S."C CLARKE
ar Car boa a at4 Tbroai UlBaasw nitod
llarar-t- hid taaaa
iff! - Uaan w 10 IS a s. aa4 9 ta p as
RIAJ
Mll'ltT. UK Hi It
No 13940
OTATK 0t Mr.XICi).
L'nuniy nt Hrrtialiil"
11. Ihe Plaint f. ., issb
Kelipe J Uurah iraale aud Jehn
Vt ii.iiii benrflriar) plaiatlll
Cnileuden B0j Bad leBall Mal bei hua
iomk'VimIw MVIlin IIKKKMIASTB
You ar brb. nottttwd i ha t a auil baa
liven filed again-- oa ih ibe said murt
tnd muniy by Ih aW4 named pltniifl. in
ahi'h Ihe said pla praa fr jndgmeiit
for J.37j Jj and inletaaO. ailtrnc 14 and
for fnreilnaurr of detd of I rust on .rlain
pmpeil) di.ribd in plOlallff'a rompkahtl
rtn fsata tu lie applied nit judgment slfii
obtained and far detlrln judgment
deatribed aa follows
A tenant pteer ,.r parcel ft land ll ild
laa il.. I'll. tl' full. II. IIIB li.i ' "III
IV. N aud seven htnidied and
fift feel mora ot k frmn n hi, tn suulh
and three bundr.d and filt W feci more
or Iras front aeal t aest and bounded no
ih.- no Mb in law land 04 t.r fnrmrrlv
Atim," aaeti on im oy. ...
.11.1 of Im lllltt 'I
i umpati aa ibe east by ibe lands nl
S. r a fiSli IB ur nruii
el al ou tbe aeal bf the laud nl suul
western Urea r A Ice Caanpaa) K W D
Rrjan Charlra M and tll.uquerqu
0U i .on pan) Utag pari of lha lead lur.
ha.ed by J K RaiaaO by ded dated Jana
totb. ldl and ti.rdd in ImoL Ij paga
01 ol Iternallllo County. R
aat
aia
uf ihe i.iirthtai .1 rn-- ot rutn.-- i.'e in
Tounslnp aeven nnrlh of Range mne -- aat uf
the New Mrvi " Mnidlaa, Nc Mrtnn raa.
1921
it. Uaearal l Offlaa br tka ariarOaearal.
Alan all af let aaaiaar faraa (i) a4 laa
...i tea (101 feat ef tat aajnlur iaa ff)hinr ihirf fear (341 ifrorAlag l" la. lawn
plat rrrnrdad; taf aV eat! ll faat af let
fear 4 ihlrt-..- 4 all IB taVlia of Mrlrttaat,. Tarrsnr ('tititj, MaMaiiaa. And ara Inrikar antiflait thai
aalaaa ) t km la ta aatArrad yaarappaarsnca In inl raaaa M ar bafor tha
Snrl dt af Jaaaary. 4 D lt.l. jitdartnoat
will 1.4 raa4ar4 la aaitl cm acamsl totl
bf 4afalt a. i iba ... prat4 far m1 b
f raataa.Tbf nimr of Iba bUlaltff'ft attarnrr Is
M ( Hitir abnaa paal ntflra atldraaa Is
JtMsJi
Merry.
lark
rar.n raoiaLorr.
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arrt r lbk
Deputy
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KXKC1TTOR SbTici! "
Trol.sta Coart f H .k Orraatt
MaBim tha iphiit Iba
nf Jnhn W Mefdaadr. darai4
a -- f Ivan thai iba
" d this 7th Jar nf Navaauiarr, 1431.
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arr brabr nnllfi-- d that the slUar.1
i Will aad f aatametil uf Sa Ifenrya drsfd. latf i.f Ih f'tuntr of Mrns
0 and HlaU of New Meilen was prn4ad
1 read la the Prnhaie Comt of tha Cwan
nf lUmaliilo. Rial New Meilea. n
I7tb da of Nnvembrr 1091, and the
of ths tare ia nf aald lla.ara.at a.i
Will aad TaataaiBat waa theronpon fifad for
Thti sdaj. the lwatjr-seup- da of Irerera-bar-
A P 10ai, al 10 a rloak in the fnr
tofin of said da. 0iven under trtv band and the resl nf
ibis ebart, this ITlh day af Nareaibar. A P
1031
HKAL) FRKO f'ROLIaOTT.
t'.iunly flark.
Nov M 11.
MOTI0B Or SUIT
M. isioe
In th tltstriel t'vart ot taa Caaatr of
Hlala of New Meaiea.
Fehv Hanrbei y Kaneh4 Plaiallff.
00,
A F UrOlaaban. Jaaa M MrOtBsban
- V Jnhnson. Winian J Maswall.
Porfilin Ksndnval. and all lb .aahnawn
Ii Hi . aa4 'in known and all tha
unknown heirs of unknown elalsaaala af
interval aderse la plaintiff In the prratiar--ahfrnnsftpr desrrlleil, Defendanla.
Taa, and eaeh of vra. I ha above named
defentlaali are brebr notified thai Ihii... nsiurd plain l iff be baron arllnp
acainat rna. and earh af ro. the nhlaei
therrnf being ta quia title -- f tbe plaintiff
m snn natii tai 111081 iaIh rnnntr of WernaHII't New afaiiro. 4
sr- Hied B fnlbiws. tn wll
The weal half of thr Nnrheat Quarter
in ' - r. j ana mis nm ano in .of Hertion Tnl aaa till TnanshlpKigali 14) knrlli pf Ksnic- - H11 fa) Cast
Srw Hrnri rriaeipal Meridian, rntilalnlnB;
144 S3 arrea
Yaan are ftirthrr nnilfird that tha said
ai Hon la for the p ir nf ea la Id Ish in
plaintiff a In Ih raragninr
srrilrrd iiritoiaca aaaiaat an rlaim Sri
raa, or any of ynu msr have adearsi to
lb estal nt th itlaialiff In th pmtsa.
and ihsl plaiallff praya that eaeh of vi
shall for r b slopped and barred im.n
bavin any rlaim nithl title or interest in
and lo Ihe sarae rrtl adver lo .go
plaintiff and that plaintiff I it It? ba foryr
qtilted and at al ra.
Th- - fiiitir nf pla'nlHf's attorn - IVn
eta fhrvei whoa aildr-- t I 01 St Whlllnii
Hldr l'iiiiuers)aa New Mataa Vales
1.11 enlrr yna apt"arsnea or raui 4aata
to be rnleeil na or befora th Olh 4av al
ar. IP?'! judtrment will ha readerod
galnal ynu b 4efanll and Ihe
nraird for in Ihe romplslnt alii ba trrBftrd
Paled th's 1Mb duv ' November 1011
- mm rsoi.wtTT
tHRAI.I ru,kharry r htr.Itypny
! J I"
NOT I OB "I Rl'IT
No. 13.114.
HTATi: OK NKW .'Iaiu''
aani) "f n. alUrn.
in ihe liistrlrl Court
Mats lllai-a- . plaintiff.
a.
i
.Patnra Mlatk
To the aiattve. nitiifd drfendanls
..n arr hrrrb) ' thai a ami has been
Batainsl ynu in th .aid rntirl and nuniy
by iba above naaaed plainliff, in which tbe
saAd plaintiff prays for an absolute dlvarce
.iiid lb tualiHly of Ibr rhild on th r,t anda
of all aiidotini. nl SHU m.u anppnri vnw j
ire turiher itnliSad that unless you
I
raus to tie entered your Blip, irinr. in
or i.ii. ihe j.ird day ot jm
nary. A P 1933. )udgmiil will be tiinl.-ir-
tn said "M against you by default and th
talief prayd for sill le granted
The name nf the pla tat g 4 allnrney is
Modt.t.. t llrtii all". p. .lofllif sddre. ta
ITgg West Central avenue Old AlbuqUerqur.
rtr.il CROl.MHT
Clark
M, IIAHHt r LB(SKAl.l P Bi, g i,i j;i :tn
'M iikpi n nci. Mi mn
ts tit PI S KM t l'Kilplt. MiK THB
ItaHl t y OK l'A I Nii RfiMih ll. Mr.
CIT nt U.HI UI t.HUI t NKW MKMCH
HI MK KXC1 Ntl M rK A 1,1 kKWIOI T ft AHOtiiN Wil t CRRTiri'
CATCH WHICH H AV K HKI.N UK WILL KK
IHHI r.P TP Tltr: CtiNTRACTllK ftl
KTKCCTIM. KTBKKT Hf PRO V K MK NTH
WHKRKAS The Cil or Atbtiqiierqne In
Ih fonnti nf Kernalillo and Htale of Hea
bTcbIco baa breiufnri. taken prnrerdlngs
far the pet. ma- and nuproviug of Kaat t . tiii.il
Avenue from Ihe Weal line uf lli.i tr. rl
it. ihe Wr.' hm- "f Mulberr) Hired in aald
it all in accordant- with the statulcs tne
v idini- - therefor and.
WIIKKI VS h re.ponsa In Ih nu'lce
aairai u n in ubuni bids for th furnish
ina; of msterlal. and Ih perrnnaabr bi
.tm k naraaaari fnr lha run struct ten nf said
improvement s proroaitlaa was au bin it led
In Ihe ell by Ihe Sew Mesico foust rurttua
'umpany n undrr whlrh the .aid ruin
asT'-ii- lo BCrept elgnt Jier n tin
it fonkrnlenl dentin) " a Inn s at lar
ii the prices named m their prupnaal tar
.. f .Mill material otid prifotimng in. autk
.. p; it insi me cii woain io
nake all t nllerlion of ptlncaat and inter I
mi sll the assltnal'le rerligcale laauetl and
to pay sm h principal aad talerest m aark
liank a. iitihi nc.i.'nsteu n as inpant 'in III dav naie due sou
WIIKHKAM I'i do and careful
..deratlsn of said pmixistllnn Ihe Cily Com
mi., ion mm snd 4ls rial bed that H mt'd
i... great It m the piott and sdvaoiaae nf tk.
City anrl lo the pfafatHy owners In ha aa
sad fef id nnprm aall If arreit ihe
urnrMtailiun fat 'he reasons thai lh
Mid iniiiruviine-ni- "iwl'l !' cnnslruct.-- si
8EVEH
WHAT CITY IS THIS?
Windy this datagram and if yon on ligvtn out what city of the
Uni tad fttatei it represnU.
Decido what each part of the pictur means, add and subtract iu
directed, and the city a name ihouid reenit.
Tha correct anawer will ho nubliehad in tomorrow's Ivening
Herald
sftapaatneaia and tb natalrMeata Ibere
.
i4l aatb a plaa nrtMa tr tanail
far rertlKratea lsud iu odd
af
ir.eulatl Ih
. etrttlna t That all of iba peradlaa t
I heratiifnr bad. lakeu. done or performed ia
ewanartkaa with Ih stivel IraprovaaBonts 4
scribed aad order, d bv Ibe reaaluUon nf
enler
ii' tube 5, )'. laa and th sain ar hr- -
by la all raapaeAs raillad. apprarad and rna
I'Bv :) t of .aid
.tniri'i' ni
ralghl raaelve, rolleet or aafaree lb said pay
ii't'i raa ' .. and Ulsharae aura ia.
Msalts ihe mat alliants and Iba Inter-- t
tbf roon o snr person t.r troos laafaliv
ealifed thrta
Hrrtmn J i hal th- - af Ih City
nf Albuiiurt on., be and he is hereby ramor
lse.1 Bad rn.". d aad it skall ba btaauty In rerelv and all 4tmealitta aaats at aald ioiiro.athereof ant the hi
leraat theraaa. at ihe times and la Ibe man
ner heretofar and la pay and dls
biirae aurb iMiymeiils In lha parson or .r.lawfully antlllfd lo reeatee Ih am in
arrnnlanre with th laws f lH Olalx ol
New Maiieo aad all ordinances and raaolulin nf tal4 tilt ... and t.rr.'
adopted All mniieys raralvaO aball -
plnred la 4 Bawaaraie fund In be aVelrnal d
I'avinff Paad. ' and shall be a seel far the
piiriMise af paylni Pie prtni-ipa-l aad iba in
lereal aa the paVf bunaa hereinafter mn
mt'. d sad for nn at be purpoa wbatso
Mertloa 4. Thai if the awarr of any yar
rel n I . a as aaaed far Iba aald Impr-jv-
iwenis shall be dlinquul in tha pat in in
of any aBarssmenl, laaialimeat or inlertai
uue. ahaii 14 uuiy ti tae tity ins
u in lo notify sab owaar la writing I hat
ml. dalinquant y etia's. Bad I bat. ll 'he
stuiinni due m ' ta it hi Iblrti d .
..tier tbe 441 mt th m i aolirr, the man. r
hUI b rt Iti rid 1.1 the- ii) aliornajr far rul
art IBa B anil lorerlitBur.
Hettimi I If ih payment or paymeult
da BB aietrlgfil in Ihr iil preceuii.ffHon ka or are uol paid wltbia lb slat.
tlMe. 11 saali b ihe aatr ot Ih rily treasur
t tu reui ih mailer to tbe rity atmrney.
I" liuinediale duly II aball a lo eafarra
.ma roiiril tin amnaai uw In., tun
ait rwa is and penaitta. by faraeleaure, or
iu aay taaonet viinru ia nuw or wbira way
ua n. ra tl. r pro.iwod by taw,
bvrtian a. 11 aay p. open shall be of
far sale lur th pa;iuMi of aaj
aaaaaaOJtaat, niatai'tm nt or Inierrsi
inrret'lt and aa p. tmS or peraona abatl id
lai .aid pmperi'. thea lb Cily of Albu
iut.i- avail ha ia. pwwr. and ll shall
ba lis dut lu bid lui .mi properly ami
to lake ana rirelVr in Us rOrpviate nauit
any or died, 10 Iba said prwpir.y
Mlltl In M ll ui dlaptisr nl SBld
tbe in uf in. owner or ouaera iibo.ids harelnafirr rtatrige4
Jfteet 7 Tbnt the City of Albnqierqae
ba ana ll ia hrtiy BMl4onrd and rmpnw
ered lo issua In Ih- of tha ply. :ag
bunds payahte on r before tava yeaia
from the dale tbenuf Ihr prlneipal aad in
lerest of whlrh shall b psid sally aad saj.
H.I.. trum ihe reveaaes derived
Itntti lb Baaaasuienta made for lie i. .
raaHa herein ainaihed The aald paving
beiiids in. in ar interest al tbe rata ui
"Bhl (ft per isnl ier annum, pa; abla arm
Hiinual.) ami ahall in lb
uf tlVM huii drrd dutlars atawfs, aad Ih prm
ipnl thereof and lb inieresi thereon shall
be pa) able in laifn m.iiie- - of ihe railed
"Mali a of Amenta ailh New York esrhaa4.
ai Iba utliit' uf the illy Ireaauier. Maid
uoim. .hall lie .Iajiip4 l.j Ihe rhairman if
tha ily and fvr
mtwrngw
the treasurer, w.fh
eily. not
tiuturr Ibe ny trravsurer. and hen
aball present lha aaml aaa nal
.it build, in which ibey
bed
The said paviag bouds and
cinjNina be alia' had tharalo
in sutiaiani istl tl.. 'on farm, all.IMiKP HIATK0 UK AMI.KH
HTATK OK NKW I'KXKXI
'' U.HI
UI KKUi t.
CA IM. MONO
Ha 'tm
h ii") uf Aliiuqueique in ih CouPiy
KeinalH.il Male of btaaire,'
alae rereivad In iaybiarr harof Ihr sum of 4ve hundred do)
lara
10 ailh inlereal thereon from data
HI pay meat at ihe rale m ),. per
psyable at ml annually the rt
of SlBy and Novanber eaeh year
both aad inieraat betag payable
lawful money of lb nittd Hlataa of Amer
with New York change agii
uf lha cily ui preaentatiun aud
." lend, lua bund, anaad
roopnns as aeierstly
Its pr atrru4
aK."- -
the folio 4eerlbd rtal eslau J" jne reeeipia
uste Ivtn ount
v...- -. iii... for said Andslid
ami
eon-
awa
Una lhr and half criiAa4 "d tkl for 101
uraui
AUSTIN Churl K Atttrlln, Jr
rtifd at local howpltal aarly lhl
morninK. yaara. H
It tfkgQi Ionia Atklnrr. Ark rttiMititj,
lfrotham ar In charge.
kKNT Kunarnl itrvl5wa for Hr.
In rharga.
MATTIWIS1.Y M
dlad at hla apart on
Houih HrtmdWHy lauat mghi. aaay
vrra. He laavoai ortfa and daugh
iar In Muriihynhom. HI n"0 Mr"
It.i.ii 111 Thf 1h.H wu-- lAvKt-- i
Mir.ina lirother- - mortuary, oand-
log iiininiPtlona from rlinlw.
AMfil"K!J.B--JoaOihi- n Arguii
dlnd Uat nlBbt at tivr msms
aftrr ahort tllnaaw. wno urriwi
by lo nlntera ami on otanrrware with hr at thi and Tha body
waa .lattan to Mnai al par
lor FMnarat ariigamnta P""
"oiTlKUKKX Mra. Maria C Ou- -
tlorraa. aga 71 yaafa, diad tnia morn
ing at hr rai!anca ptwiim nia
Hha la atirvtvrd hy on aon. Mlgue
who llvaa at Ijui Vagma. The body
waa taken to Croliotfa funeral par
lorn, pending funeral arrangemente.
flAVAl In N -- Funeral aerMrsra for
rsfiiuiaaro ilnvnMnn, who dleO at nl
home loi South iind etreei.
rerdny were from ihe Hacrvii
ftenrt rhurch thia morning Huiim
took plare at the San .Inee. ramaiary
dletl following ahori liinaaa. Oarcu.
anil Hon i were In obarge
rareipts 4rived from aaia special ."
meats, and ih raymaal at tht bond aat
surh receipt la lb manner pmaided by
erdinanro under ibhi
And farther rertlgeg bb4 recited !'all raqtilremeni. of Law have been fall an
plied with by Ih oLfleer af aald etly la(sea this bond aad assignable
flicalea for which et,rnansTd y.
thai all amreedtnes and thlaga with rat--
to teakieg anld impmiot"ni .
4iin of meal lien aalast lb pri
erty improved, aad lb prasaai liebt1'
BCainsl tha own thereof h"ea
and parfi.nr4. that Iar iba pa
neat of this bond and tae ads rial aaa
the rity pladg ha lawfal .rpor.
paatswhrn.
la TsBliuiwur Whereat, lha City .
uuvrqu baa rausad ila rorp-r- at seal
heraln aMarhed aad (his bond ba Hib
.eiioed Iba rbairmau of Iba City Cmmi
aad btayar, altsid by
ftiy clerk, aad ctaiiiarta4 by Iba citj
treaaurcr aad tbe lot-- rnapaai fcerei
attached ba slgaed by tbe tacsimila Sia
iiBlarv lha city treaaurcr nl thla
day at 100.
fbaknn.i
Mayor
aiicfti
I'ountersigned
aad Ka of
City
City
rnrtn
aa. - '';'tu ih 4a ef
0.. 10 Iba Cily Albaqaerqae.
Maiiea, will pay Ihe bearer Iweaty dollar--
lawfal taeaey uf the Ceiled Htalea With
Hew York exchange, tbe afire of iba eily
treasurer nal at ihe Ibtsaaeraju I'av lag
I'und and nut utherwiae. batng all month.
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dated 1011, UtaaedCwmiaisama r.a offiriu Mayor th pttrpaae of paying raat partag
n.Me,e,eiT..i. .. r i inn Mil i reriani sirevis nnigued by rily sealed
.aid city, provided, that Ibe bond whirh
seal af lb aad altealad by Ihe this caapun attached aball have Wen
rtiy lurk Ihr said bunds aball have heretofore paid lu accerdeace with lb turns
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urd io lk cualractor
'entente and the aald
Ih IUlrl Ibereieo
rged m Ih laaaner an
led herein Tka aasigaa
red la tar aald
be retained by tka ally
iihlr rreated by
ignabla rerliScalaa
linn in
I Ihere-of- . ia ronfliel "I t"
mb v of inaae. batway r
biad. Aflcr aaid baada
thl
thereon eutl
i barged svs
Heeimu
anul aid
fba said cily naarve. Ihe option ta 'tartd lo be I
deem this Ivaad at any ifme before materlly. KJJfJ "f,u'SF
City
All ordinances
ord ara
iag
rdiiiime ahan he and repiim
This band is buaenl in nrhange for a ilka j of lb rhai
imoiiiii of assignable rrtllrala reprsent- IrmmlVion and rk aOVinlog lha raat ot paring and Imprnvmg rariain it. rleis shall be oubln
air a and alleys la aald eily, ta full can aaerwuft Evening Heraldfi rtnii) with ih institution and laws uf MH,. ,ti ,.a r. an, ..,il.- - tai. .( N. M. and "tdman a,, day. after
snd resulultoBa of said rily duly adept d Passed, adopted, sirnrd
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hereby
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THE ALBUQUERQUE NEW 1931
PASTIME
NOW SHOWING BIG DOUBLE BILL
Wtrti
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&m hmi TJtf Girl from (jivfe country A rail Shtpuin, Production
A Story of Love and Adventure in the Great Ou.doors
The Girl From
God's Country"
PRESENTED WITH A NOTABLE CAST, FEATURING
NELL SH1PMAN
STAR OF "BACK TO GOD'S COUNTRY"
Also LARRY SEMON inHisFunniest
Comedy "THE FALL GUY"
REGULAR ADMISSION
HMMBMMRI
IDEAL THEATER
Highest Clius Photoplay Music, Latest Hit l.r
TODAY AND TOMORROW
Hoot Gibson
w
The Movie Trail'
and Two-Ret- ) Comedy. "Custard Last Bland, and Eddie
Polo in " Do or Die , and another Comedy "Back Stage
Regular Pricei
B
Continuous Show, 1 to 11 p. in
T HEAT EH
Today and Tomorrow
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
Constance Banney
IN
The Case of Beckyf
A rHui. Dial "III llirlll mill IMflf ' ItaMHl ..II 111. Ilt.,.1,1 H4amMi I'lwr b tjlwuril Imi
AI.I.J Ii 1 1 I'll ll lll'N
"MEET THE WIFE"
A Two-Pa- rt PERCY c FERDIE Comedy
KI.i.i I. ill run i h
THE '
EVENINO IIERALD ALBUQOERQOE, MEXICO, FRIDAY, UMBER 9,
Alwayt I
RIEDLING
MUSIC CO.
221 West Central
'Everything Musical'
JUST RECEIVED A NEW
SHIPMENT OF
NAVAJO RUGS
FOR THE HOLIDAY
TRADE
Gross, Kelly & Co.
Salesmen Wanted for
quick-sellin- g office
device
Office Supply Agency
207 Weat Oold Ave.
The Mutual Life
Insurance Company
oi saw hum
J. H. COONS
AtfciMj Manatfcr fur New Met-w- t
and AiKona, i timer Sexndid ' .. i.l Ate AllHiiu'rtiie.
I'lHine .''.'.
Atrrnt f contra in fm nmn anil
women of (4iaratcr and
FEDERAL BUDGET
ACT INDORSED AFTER
A MEETING HERE
John T. Pratt Tells Tax- -
payers of Beneht of
National Policy
"I 11 la reaolnd in a mmm
IIH'fltnit Of ClItMlIM of iW 1111- -
loo held hi Albuquerque,
'I ff. ir wr atronftl) endoraethe M-- budfet act of June,
If 21.
"II We furl her urr an--
rhana;e In thr rulea procedure
In both the hi mi in. and the
- will n. nk. mi- h hildnet MVMti tn
effective, hating in mind particu-larl-
the follnwlnir: The
hy in. hou.wi and hy thr
i. .t. aiding ae "mini". of
thr whole, of the entire rinMnr.nl
plan fonlalhrd tn th preaidrnt'a
"ik- Hnd in thr report if a eln-at-
committee tn thr hmi.e and In
inr "emit- Mil A rul by which(ho member of birth hollar of
'nr-- deny thrmeelvee the
right to im in any hi rnlllna,
i r l hr appropriation of monte
HMil thr praajdrnt' hudip't la act-
ed upon ami .itxpueu tn
"III. That a copy tt theac ree- -
Im itiTin bt- orwarde1 by thr
chairman of thr i hni- to uur
iiator and repreewntatlt tn
'ngreexi."
Tb rar rvaolutlona wrrr ailofrtrd aa
thr wntlmrnt of a mm Inn of Albu- -qurrtur taKUyara tn Hish M
auditorium U4 nlchi, thr rloar if
an lalt hrrr by John T.ft mi of Nrir York, chairman of thr
:i it. ..I .in.-- - t thr .National
UudKH romt.aaton Thr rraolutiona
m prrparrd by a rnninuttrt- ruin-- i
of H C. llrrnanilra. A It fete
Ml Mr n ami UiuIn A Mrtiar followInK
thr ntrrllnir t which WaltT M 'on-or-
chairman of thr city n.nimi-an- d
ni which n ITatt nnd
Qt M ' Mci'him wrr ttir princip-
al Rprakrra.
Thrrr wrir morr than IW taxpay-rr- a
In ihr auditorium In apitr of a
bm thratrical attraction and a num-
ber of oihvr community mrrtina;
which uiirartcd rrowda. Mr Pratt,
who Irf t laat ntfht fur Kl Haao. la
Mt.iKihtj a tour of vlilrty atalra rk-Ini- t
to rnllnt thr active aupport of
a minimum of 2:."'u taxpay rra tn
Im hulf of tho program outllrtrd In tho
resolution. Th- fir- -t airp, hr aad.
hud lirt-- tahrn tn arrurlna; the bud-K-
hurrait with J
iiKcnch". The nrst atrp Wai to
th adnpilon In thr ronRi'raw of
rulm wliirh would rttqulr thr con- -
'.i'i and tllapoMitloii of thr
ttuj.pl hlllii liriott- im
iirrn aiproprluilnjt money ar conald--
rd.
Thr mertlnx Uft ntitht wn anllv- -
anrd by a drluBtc
Mr Hrrnandn. formrr congn'ntan; Mr McMllb-- and Mr
fruit In which ftir 'iti'--- ' i"i. of hm-
llatlon upon Ilia vonatltul tonal pot- - j
era of rotitf rcat?li Initiate
waa at inane Mr Pratt ahowrd that
It waa not ihr purpnaw f the liudai-- t
ai ocatra tcp a "k h llmitHllon
tiutrrnor Mrchrm. In u brief ad- - I
atrollfly advoratrd the budajet
ayatrm not onl In natmniil hut In ihni
atatr fosfrnmi-n- i a well He r
called the recent defrat of the pro- -
poard t to writ a the bud-e- i
plan into. the t onalitutlon of New
MBlC0, With 1h- that lie;
tieiieved the Mnn1r eventuall) would
adopt ll aa Hi" -- ifrt rhrck upon
and expemll- -
tuna of puhli tn.n-- , The ntrnur
rrlurneil lo Hania fe tbla mortitng.
I hk'kcn Namlwh'lH-- atat SaUd- -
.it- - Hwcef limit iu- i Inn
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
phone urw an p HRoisn ht
Pr. f.,ll ,n4 - ..r, H.i. I, . OI4 Hu4
s
T
O
P
in
iPI If aiedrra tuartiinri s'ul rffii
nt.rk st ii. in .n.t- -
Mrn's sawed, ami nthl r lin le,
Ht.lr vrd auil rnblrr kerl( , akn nr fnuu 50c to
allri f'i 11
...mi. ii..,-- , . Ill l i s riviia. 41k.
JUST OUT
or ihr high rent dlatrlrt Buy
front ii ami wtr money.
U I'm W in.lntt
winkuws WATTir HHIH
lift Mouth ftri vimI Street.
DESIGNERS and BUILDERS
Jiiliblne promptly ! to. Mill
work and floor nandlnr.
ROSS ITER McCONNELL
Phone 441 ill W Gold
SHOE REP AIR IN 0
flB MM aplr1n. Ou't ThW ib4 X.
IHU, tOC FlM DlltlT
Jacob Sandler. 406 Weil Centra
E. D. REA Pianist
lAHTII0M lAN I
I'lMim. 1.11 Ml
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 736 317 W UOLD
M n hi
Pinon Nuts
HoUUy OifU
1 HplM. TL Itt. WattfeToih St baa fr mall rar list
Dr. Margaret C. Brewington
Hai moved her offices from 115'
West Oold to 116 ., South Third,
Metcalf building
EMPIRE Cleaners
naas ti aanaasHI I. Ill MM.
I'tioii.. US OejM slilli ml t.old
SIX PER CENT IS
50
inori. than four per oont. We
pay nix pi'r tSBl for your iille
money, sntSTtlUs iiit" i'hhL uii
short notice.
co-ov- i it win hi ll him. .1tlAN Asstn I M HIN
'.04 W OOLO
TEN CENT
BENEFIT DANCE
Armory, Dec. 10
Olvrn by Htatr Auxiliary id
American I "inn to obla.nmoney for alt k itn n
children
MlIK it MAXD4VVOIUI JAM
FOR SALE CHEAP
Some Good Dirt and
Some Filling Dirt.
SPRINGER TRANSFER CO
r ADVANTAGE of
GOOPMMt WIT
I ni nf
ImssL "S s pprfeef wot?
1 a
" andX fe
kWl
kales,
l.adip
hildrt-i-
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rnat
long wen r
NORMAL TIMES ARE HERE
a ark hip yr rr alilr tn
$1 IS
$1 .00
CITY ELECTRICAL SHOE SHOP
O
O
K
DL.. . Ql FOR Your FUELI ilOne TIL GallupLump CaUupEgg
Wood, Kindling and Factory Wood
Combine Satisfaction and Economy by using' CERR1LL0S
EGG -- burns longer, produces more heat
HAHN COAL COMPANY
ROASTING PIGS
Dressed Milk Fed Pigs, weighing I 2 to 20 lbs.
Delivered lor
45c Pound
PHONE 2408-R-- 2
V e
MJYRIC
r
in n:
FBsrcsMApmi raon i to it v.
TODAY AND
OOLOWTM HUUBtiWai I it 'K I.MiVlis PHOOUOTIOH
iviir ismiAini r nniiirnk Int inviolDLt ruifcn
in immii is k i n 1 in hrrKaviNKn ami umihti h hv
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ii
II. HI l fill. 'III
"YOU'LL BE S'PRISED"
A TMo-l'Ali- r lajMMM iimiium- -
SNOOKY, THE HUMANZEE
ill Ol LAM vuu i I
BhVcafl '
jbWf iVtI a
CURIOS
i.l N I IM
NAVAJO RUGS
BASKETS
MOCCASINS
til. IIS HI MIS HI Ml 1 H CI
m
TOMORROW
WRIGHTS TRADING POST
Oil af l&a Snow rUro cf ins WattOl'PO.ITB TOUT OITICBINDIAN aUIXOWO
Let the A. D. A. Prove Its
Merits. Send Your Order
Today.
MILK. BUTTER. BUTTERMILK4 CHEESE. BRICK ICE CREAMAlbuquerqueDairy AssociationPhone 3S1 321 North Second St.
gHHOsssrjBSSSMsnsMtnssiEasBstssssnMSSwkMasssaisaB
Footwear forChristmasGifts
lur idiow'iiit of "hi l' Ball tofltf I" MUHw MtfatH4i dpln w- - hate rrr made We hate eolnethlng jUht iltfht
. T.M'i in ttw family
What would make n more arptahle 'hrlatliMM Wiwmhfmi
NaT lb- Ol4 nfmbafl of Ih family Dial) a pair of our BO0U4M
atiOM or oay a1lpitaxJ '
What Would pleitM the younKr pople more than it
ft) Itnh ahoaa, a Mtir of datii inu putwp, t.t draa
InIiv too. Willi a pair p our unninK llttM allppi t
bootees Of a hoe
You OM', If you try. make pNTI "intalde uj acceplable
L'ifi- - than aarf-tin- liftu our i! fiwear t'ot
Dttr holldav dlaplnv
fl Mi I p
. i no I
' "'
i oir j h.'i I r
" col' tti N I 111 lt I'i t I'
f ! v i n" It H I m itl Z OQ t f
hi ii'i'i i'"- POM ' mi nin i it'tti ki i i i f
nn mi i irri - mil uMtii t i.i'ti i i
FOR FRIDAY AND
SATURDAY ONLY
Pal mo live Soap
I
.,i lies' $2.00 Hats
Children's $2.00 Hats
Men's Hose, 2 pairs for
Men's Heavy Wool Hose
Men's Medium Wool 1 lose, pan
hrl
5c
49c
49c
25c
69c
50c
Ladies' Heavy Night Gowns $1.00
WE JUST RECEIVED TWO TRUCK
LOADS OF NEW CHRISTMAS TOYS
Anil we must have more room, so wc arc olTcring you
goods at these low pnceii Your proHl
We hav i r MerraM uatHaaal of Toys and Gifts that
wc have ever had. nnd none of them cost you over one
dilhr Sun'' Clfi'x I il be U the United again next
week Be sure and have l!ie kiddies letter ready for
him
mil
